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OFERTA DE INGENIERIA 
SERVICIOS DE INGENIERIA DE CONSULTA 
La práctica de la Ingeniería en Venezuela se viene rigiendo desde el 1Q de 
Enero de 1959 por la Ley del Ejercicio de la Ingeniarla, la Arquitectura 
y Profesiones Afines, fecha en que entró en vigencia el Decreto kUk del 
2k de Noviembre de 1958 y en cuyo Capitulo 8 normaliza también las funcio-
nes del Colegio de Ingenieros en el que es obligatorio la inscripción de 
los títulos para ejercer la profesión. 
En la actualidad más de 10 000 ingenieros venezolanos actúan en el 
campo profesional, de estos se estima que la mayor parte ejerce en las 
grandes empresas de los sectores públicos y privados,' unos 2 000 a 2 ^00 
son ingenieros consultores que trabajan individualmente u organizados en 
firmas, en forma independiente, y otro sector se dedica a actividades de 
la construcción, la industria, la docencia y ocupaciones de diversa índole 
no directamente ligadas a la ingeniería, como la agricultura y las 
finanzas, por ejemplo. 
El 609¿ de estos ingenieros se estima que tienen más de 8 años de ex-
periencia profesional. 
En 1968 se crea la Sociedad Venezolana de Ingenieros Consultores 
(SVIC), que agrupa a los profesionales dedicados principalmente al campo 
de la ingeniería de proyecto, y que entre sus principales objetivos merece 
destacarse el de contribuir a la definición, desarrollo y delimitación del 
campo de la ingeniería consultiva; estimular el estudio y desarrollo de la 
tecnología aplicable a la ingeniería de consulta, como medio para lograr 
un alto nivel de eficiencia en la elaboración de proyectos, en la 
_ ? _ 
investigación científica o técnica y en la inspección, dirección y asora-
miento de obras; velar porque el ejercicio de la ingeniería consultiva se 
realice con sujeción a las correspondientes normas éticas, legales y téc-
nicas; y establecer y mantener relaciones con instituciones similares 
nacionales o extranjeras-
La Sociedad Venezolana de Ingenieros Consultores se haya afiliada y 
es activa colaboradora de la Federación Latinoamericana de Consultores 
(FELAC). 
La SVIC está constituida por Miembros Activos, Asociados, Correspon-
dientes y Honorarios. 
Miembros activos son los profesionales, que cumplen con los requisi-
tos de la Ley de Ejercicio de la Ingeniería, Arquitectura y Profesiones 
afines, y que estando debidamente inscritos en el Colegio de Ingenieros 
de Venezuela (CIV) acreditan haber ejercido la profesión en el campo de 
la ingeniería consultiva durante cinco años o más. 
Miembros Asociados-son aquellos mismos, pero con menos de 5 años de 
ejercicio. Los Miembros Correspondientes u Honorarios son designados por 
la Asamblea entre personas nacionales o extranjeras que se hayan distinguido 
por su colaboración a la Sociedad o a la ingeniería consultiva. 
El derecho a voto y a ser elegido para la Junta Directiva está reser-
vado a los Miembros Activos. 
En el último Directorio publicado por la SVIC, Agosto de 1979i figu-
ran 111 profesionales ingenieros, incluyendo 5 geólogos y 3 arquitectos, 
como miembros activos. 
Se incluye en el mismo Directorio a 57 Firmas Consultoras, que cola-
boran con la Sociedad y que en conjunto reúnen más de 800 profesionales. 
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la mayoría de los cuales son ingenieros que participan de las actividades 
de la SVIC. 
La ingeniería de consulta venezolana ha tenido últimamente un creci-
miento muy destacado y es así como en los últimos k años el número de 
miembros de la SVIC se ha incrementado en cerca del 60%. 
Inicialmente la ingeniería, particularmente la ingeniería civil, se 
desarrolló en Venezuela gracias al Ministerio de Obras Públicas, fundado 
en 1875, y donde se concentró la gran función de la actividad profesional 
de la ingeniería, tanto dentro del propio Ministerio, como después en la 
contratación de servicios con ingenieros o firmas privadas. 
Puede decirse, que incluso hasta la mitad de este siglo, en 1950, el 
Ministerio juntaba al único núcleo poderosos de la ingeniería del país, y 
que las demás actividades profesionales se desarrollaban como marginales 
en el campo de la iniciativa privada. 
El auge económico de Venezuela que se inicia con el advenimiento del 
petróleo, permitió lo que se denominó un cierto "facilismo" para el 
desarrollo del país y se pudo recurrir con frecuencia a la ingeniería y 
tecnología importada, para abrir cauce a la nueva industrialización y compra 
de equipos y bienes que el auge traía aparejados. Las industrias se com-
praron "llave en mano", y aquellos proyectos de ingeniería de alguna impor-
tancia, como plantas térmicas, petroquímica, plantas de cemento, y otros 
incluyendo aquellos dondé había capacidad o experiencia venezolana eran 
encargados a firmas extranjeras que proyectaban desde el exterior y venían 
a montar sus equipos también fabricados en otros países. Así, como otros. 
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fue el origen de la Siderúrgica del Orinoco y de los complejos petroquimicos 
iniciales. La gran minería del fierro, y su iniciación con la explotación 
de Cerro Bolívar y El Pao por la US. Steel y La Bethlehem Iron Mines son 
muestras que no sólo ocurrieron en Venezuela, sino también en otros países 
latinoamericanos, que si bien tenían ingeniería de minas, posiblemente dis-
ponían de menos capitales para abordar proyectos de esta envergadura. 
Pese a lo anterior la ingeniería civil venezolana, en gran parte por 
las condiciones físicas de su territorio y la necesidad de desarrollo del 
mismo, pudo ante la necesidad urgente de algunas zonas, abordar importantes 
obras de regadío, la construcción de numerosas presas, lo que ha venido 
siendo en gran parte revalidado por las firmas de consultoria venezolanas 
en las últimas décadas, permitiendo su despegue. Asimismo las condiciones 
geográficas y topográficas de algunas regiones plantearon un desafío a la 
ingeniería venezolana dándole un lugar de liderazgo en el ramo de las comu-
nicaciones y la vialidad. La ingeniería sanitaria y ambiental así como la 
de obras urbanas, cálculo y diseño de grandes estructuras en concreto armado 
se pueden presentar como importantes realizaciones de la ingeniería de 
consulta nacional. 
Sin embargo, las firmas consultoras venezolanas han estado marginadas 
de los sectores industriales, como la siderurgia, la petroquímica y otros 
procesos derivados de la explotación y aprovechamiento del petróleo, debido 
principalmente a la dependencia tecnológica y las modalidades de contratos 
que el país ha tenido en otros campos en el pasado. 
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El "boom" (dentro del "boom")del petróleo, por las alzas de precio pro-
movidas desde el Medio Oriente en 1973i trajo a Venezuela un nuevo impulso 
de inversiones industriales y de infraestructura que hizo tomar mayor con-
ciencia a los ingenieros venezolanos del rol que podían jugar al ver que 
la mayoría de los contratos para inversiones se volvían a realizar "llave 
en mano" y se prescindía en muchos campos del uso de la consultoría nacio-
nal o se la relegaba a papeles secundarios. 
En primer lugar, debe citarse la dictación del Decreto Presidencial 
NQ 62 de Abril de 197̂ + 1/ en el que se manda: "quedan reservados a las 
empresas nacionales y no se admitirá una nueva inversión extranjera directa 
con las empresas que tengan por objeto la producción de servicios profesio-
nales en actividades de consultoría, asesoramiento, diseño y análisis de 
proyectos y realizaciones de estudios en general en las áreas que requieran 
las participaciones de profesionales cuyo ejercicio esté reglamentado por 
las leyes nacionales". Igualmente establece que "Las empresas extranjeras 
que operen actualmente en los sectores señalados en el Artículo NQ 1, debe-
rán transformarse en empresas nacionales, para cuyo efecto deberán poner 
en venta por lo menos el 80% de sus acciones para la adquisición por inver-
sionistas nacionales en un plazo no mayor de tres años contados a partir 
del 12 de mayo de 197^"- La decisión del Acuerdo de Cartagena establece 
que la proporción del 80% de la inversión nacional debe reflejarse en la 
dirección técnica, financiera, administrativa y comercial de la empresa. 
En Febrero de 1977 es reemplazado por el Decreto 2031 que sube a 
la posible inversión extranjera, en lugar de 20% que fijaba el Decreto 
6 2 . 
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Al respecto vale la pena repetir también aqui la parte pertinente 
de la Decisión aprobada por la Comisión del Acuerdo de Cartagena en la 
que se reconoce a los ingenieros consultores como elemento fundamental en 
la esimilación y generación de tecnología. La misma indica qu,e los países 
miembros deberán "establecer en sus territorios los mecanismos necesarios 
para incrementar la capacidad de generación de tecnología así como la crea-
ción de estímulos para asegurar una demanda y aplicación creciente de los 
resultados obtenidos", e indica como medios para lograr lo anterior, en lo 
que se refiere a la consultoría: que en la contratación de estos servicios 
y los de ingeniería por parte de los organismos, instituciones y empresas 
del Estado de los países miembros, se otorgará preferencia a personas natu-
rales o empresas nacionales, mixtas o multinacionales andinas con respecto 
a personas y empresas de terceros países. Además se establece que en los 
contratos de servicios que celebren aquellos organismos del Estado con fir-
mas consultoras de terceros países se deberá estipular la obligación de que 
el servicio se preste con la participación de empresas nacionales, mixtas 
o multinacionales andinas. 
Ampliando el concepto a la región latinoamericana, una de las resolu-
ciones _2_/ de la FELAC, suscrita también por la SVIC, prevé que en caso de 
no existir en el país profesionales o técnicos necesarios de cierta espe-
cialidad, será permitido obtenerlos en los países de la región para luego 
recurrir a asesores de fuera de Latinoamérica, puesto que los profesionales 
latinoamericanos, participan según se afirma, de problemas comunes y las 
soluciones son más concordantes con la realidad nacional. En todo caso. 
1/ Lima, Perú, Noviembre de 1972. 
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se pide que se utilicen consultores foráneos individuales como primera al-
ternativa, de no ser ello posible o suficiente, deberá recurrirse a la uti-
• 
lización de firmas consultoras extranjeras. 
Con posterioridad, en Noviembre de 19751 las Primeras Jornadas Vene-
zolanas de Ingeniería de Consulta, en sus Conclusiones y Recomendaciones, 
dirigidas al Gobierno Nacional y citando sólo algunas que hacen a la compe-
tencia con la consultoría extranjera, solicitan: 
- Que se utilice preferentemente a las firmas consultoras nacionales, 
limitándose el empleo de las firmas de consultoría extranjera sólo en los 
casos de no existir la capacidad necesaria en el país. 
- Que limite la prestación de servicios de consultoría por parte de 
firmas extranjeras, sólo en casos debidamente justificados, cuando las firmas 
nacionales no se encuentren en condic iones de suministrar razonablemente 
los servicios requeridos. En todo caso la actuación de firmas extranjeras 
deberá condicionarse a que se asocien o actúen corao asesores de las firmas 
nacionales, dejando el poder de decisión en dichas firmas nacionales. 
- Proscribir los contratos "llave en mano" y aquellos ecelebrados con 
empresas extranjeras con prescindencia de la ingeniería venezolana, y en 
caso de ser indispensable celebrar contratos "llave en maho" subordinar la 
empresa foránea a la venezolana permitiendo la utilización de la consulto-
ría extranjera sólo cuando, clara y satisfactoriamente,se garantice la 
transferencia tecnológica. 
Las demás recomendaciones reiteran y explicitan las anteriores y otras 
se refieren a las medidas de apoyo necesarias para consolidar la consulto-
ría nacional. Entre estas cabe destacar la solicitud "de creación de meca-
nismos financieros, afianzadores y de soporte para las firmas de consultoría 
venezolana, tanto para los proyectos locales, como de incentivos para la 
exportación de los mismos". 
f 
Finalmente en esta campaña, que los propios interesados han dado en. 
llamar de "la venezolización de la ingeniería", debe destacarse el impulso 
que ella tomó por el 'lecho de Ic-.s nacionaliziicio.ies oe la industria petro-
lera y de la minería del hierro, que jun';u a la necesidad de afianzamientr. 
y nueves desarrollos en estos sectoj-es ha dado ocasión a la sustitución de 
inipcrtantes actividades que estaban'regióle3 por ingeniería foránea, con 
escasa participación de la nacional. 
Censo Nacional de Empresas Consultoras 
No toda la consultoria venezolana se encuentra afiliada a la Sociedad Vene-
zolana de Ingenieros Consultores, aunque probablemente la de más continui-
dad y trascendencia, puesto que el Censo de Empresas Consultoras realizado 
en Noviembre de 1977 por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 
y Tecnológicas (CONICYT) permitió detectar unas 350 firmas dedicadas a esta 
actividad, pensándose que esa muestra representaría alrededor de un S0% 
de las existentes. Este perfil de la estructura y funcionamiento de la 
mayoría de las empresas del país fue dado a conocer posteriormente en dos 
publicaciones de CONICYT, en Noviembre de 1979, en "A.iálisis de la situa-
ción de la Consultoria Nacional" y un "Directorio de Empresas Consultoras". 
Descartadas entre las empresas aquellas que reconocían como factor 
importante de su actividad simultáneamente a la Consultoria la "construcción 
de obras y montaje de plantas e instalaciones" por considerarla incompati-




Las características principales detectadas en el perfil realizado 
son las siguientes: 
a) Un 88.6% de las firmas estaban radicadas en el Centro Norte : distri-
to Federal (1^2 empresas) y Estados Miranda (I58 empresas), Aragua (7 em-
presas) y Carabobo (3 empresas)). 
Un 10% en la Región Zuliana (34 empresas), 1.5% en la Región Centro-
Occidente (Estado Lara 3 empresas, Estado Falcón 2 empresas) y un 0.3^ 
o 1 empresa en el Nor-Oriente (Estado Anzoátegui). 
Indica lo anterior una alta concentración en Caracas y sólo seguida 
por Maracaibo con casi un 10%. 
b) El personal a tiempo completo de las empresas censadas se podía 
distribuir en: 
Personas Sub-to- Porcen-
- Ingenieros Civiles 719 tales tajes 
- Otros Ingenieros 913 1 632 26.3% 
- Economistas y administradores 598 
- Otros profesionales 686 1 284 20.6% 
- Técnicos 1 333 
- Resto del Personal 1 976 3 309 53-1/^ 
TOTAL . 6 223 '\00.0% 
c) Participación extranjera. El ^6.7% de las empresas no tenian ninguna 
participación extranjera, y el resto, unas 6 empresas, podían considerarse 
mixtas, o extranjeras, por tener entre más de 20% y más de y unas 5 con 
menos de 20^ eran nacionales. Las empresas extranjeras censadas eran de 
pequeño tamaño, con menos de 250 000 bolívares de facturación anual. 
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se esperaba que esta relación de capital extranjero aumentare en el 
futuro debido al Decreto 2031 de Febrero de 1977, que reemplazó al Decreto 
62,subiendo hasta la posible inversión extranjera directa en las empre-
sas de consultoria, sin que estas pierdan el carácter de venezolanas. 
Sin embargo, esta pequeña inversión extranjera directa no significa 
que las empresas de ingeniería internacionales no participen en el proceso 
de desarrollo venezolano, puesto que cerca de la mitad de las empresas con-
sultoras de capital venezolano mantienen relaciones con empresas extranjeras, 
de las cuales un 13-5% en forma permanente y un 33-3% en forma temporal u 
ocasional; al menos esa era la situación en 1976 y 1977-
d) Tipo de servicios: Las empresas fueron consultadas respecto a un 
número reducidos de servicios que prestan, señalando estas como los 
principales: , Numero de Jiimpresas 
- Preparación y evaluación de Proyectos 190 
- Diseño de Ingeniería Básica y de Detalle 156 
- Gerencia de Ingeniería de Construcción y 
montaje de planta 68 
- Inspección técnica 86 
- Estudios Económicos, sociales y técnicos 77 
- Estudios sobre recursos naturales 5"' 
- Asesoría en operaciones industriales 50 
- Asesoría en Mercadeo hk 
En donde se produce el mayor número de asociaciones con contratistas 
extranjeros es en la prestación de servicios para "Diseño de ingeniería 
básica y de detalle", "Asesoría de mercadeo" y "Estudios sobre recursos 
naturales". 
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Como comentario general se puede agregar que este primer censo arrojó 
alrededor de 5-5 millones de horas-profesionales. ^Como promedio las empre-
sas cuentan con 8.3 profesionales y facturan 2.66 millones de Bolívares 
anuales. Siete empresas con un total de 275 profesionales tenían más de 
10 millones de Bolívares de facturación contando con un promedio de 
profesionales. 
Las principales deficiencias detectadas en las empresas consultoras 
venezolanas fueron la falta de experiencia (60% fundadas después del 12 de 
Enero de 1973) y el tamaño de la gran mayoría de ellas. Para cierto tipo 
de servicios como estudios económicos, sociales y técnicos, preparación 
y evaluación de proyectos, asi como asesoría en general la experiencia de 
las empresas locales es bastante amplia; sin embargo, se desprendió que 
poco tenían que hacer las empresas en la introducción de procesos y produc-
tos nuevos en los mercados, o con modificaciones sustanciales de los exis-
tentes, con lo que seguían bajo la dependencia tecnológica del exterior. 
En cuanto a aquellas que-declaran su principal actividad en diseño de in-
geniería básica y de detalle se pudo verificar que la mayor parte de ellas 
se circunscribía a la ingeniería de detalle, asociándose con empresas 
extranjeras para la ingeniería básica. 
Principales Empresas de Consultoría 
Como se dijo anteriormente, las principales empresas de ingeniería de con-
sulta se encuentran en el Directorio de la SVIC, pudiendo señalarse entre 
ellas:1/ 
2_/ El número de Ingenieros es aproximado. 
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TECNO-CONSULT SRL. 
'- 80 Ingenieros 
- Servicios integrales multidisciplinario^ especializados en 
áreas como electricidad, petroquímica, minería, industrias 
básicas y manufacturas, puertos y edificios. 
INELECTRA S.A. 
- 40 Ingenieros 
- Servicios integrales de ingeniería, con especial mención 
en ramas de energía eléctrica, mecánica e industrial 
VEPICA C.A. Venezolana de Proyectos Integrados 
- 20 Ingenieros 
- Estudios de factibilidad- Ingeniería Electro-mecánica 
e Ingeniería Civil; lYigenieria petrolera. 
TEANARG C.A. 
- 30 Ingenieros 
- Cartografía, estudios básicos de recursos naturales, viali-
dad, proyectos de riego, desarrollo rural, planeamiento 
regional. 
SOPROLATE S.A. -OCOIDESA- CONSORCIO SUCRE MIRANDA & ASOC. 
^ J)0 a. kO Ingenieros 
- Consorcio de 3 empresas con las respectivas especialidades: 
Ingeniería fotogramétrica; evaluación de recursos; estudios 
viales; cálculos estructurales; inspección de obras de inge-
niería, programas de vivienda y desarrollo urbanístico. 
PROYECTA S.A. 
- 20 Ingenieros 
- Ingeniería hidráulica y Sanitaria, Ingeniería marítima y 
portuaria; plantas industriales. 
OTEPI S.R.L.'OFICINA TECNICA DE PLANIFICACION INTEGRAL 
- 20 Ingenieros 
- Ingeniería mecánica, eléctrica e industrial. Modellstica e 
ingeniería de sistemas; programación de desarrollo regional, 
estudios de transporte. 
NOVEL INGENIEROS C.A. 
- 20 Ingenieros 
- Ingeniería marítima y portuaria, oceanografía, ingeniería 
industrial, ingeniería eléctrica y sistemas. 
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CONSULTORES OCCIDENTALES C.A. (Maracaibo) 
- ^0 Ingenieros 
- Servicios integrales de Ingeniería de diseño y supervisión 
de obras y proyectos-
CICLAJE C.A. SOCIEDAD DE INGENIEROS 
- 20 Ingenieros 
- Ingeniería eléctrica, redes de comunicaciones. 
BREWER & BREWER INGENIEROS S.A. 
- 11 Ingenieros 
- Ingeniería civil; estructuras; instalaciones sanitarias para 
edificios, inspección técnica de obras. 
CIMSA S.A. Geología, Ingeniería y Minería 
- 10 Ingenieros 
- Investigación de suelos; geología aplicada: mecánica de roca; 
laboratorio; inspección y supervisión. 
La lista anterior responde a las principales referencias recibidas, 
pero la dinámica actual y la gran dispersión de empresas existentes en 
Venezuela puede hacer que se escapen varias de mayor importancia que algunas 
de las nombradas. La lista de actividades es por cierto restringida y co-
rresponde a las que pueden deducirse, aparte del conocimiento directo de 
algunas de ellas, de lo manifestado en el Directorio de SVIC de 1979-
Participación de Consultoría Brasileña 
No se encontraron constancias de alguna participación significativa de la 
consultoría brasileña en Venezuela. 
Ha habido intentos de empresas de ingeniería por presentarse a lici-
taciones pero sin lograr adjudicaciones. 
Mas recientemente se ha tenido entendimientos para asesorías técnicas 
en el campo de la siderurgia, entre SIDOR y SIDERBRAS, pero sin la parti-
cipación específica de firmas consultoras independientes. Asimismo COBRAPI 
ha ofrecido servicios en el proyecto de Siderzulia no concretándose hasta 
ahora alguna colaboración específica. 
- -
Como se verá más adelante, si se ha presentado una colaboración de 
ingenieria en el sector de la construcción, con la participación de las 
t 
firmas brasileñas Camargo Correa y CETENCO en la represa del Guri y en el 
Metro de Caracas. 
INGENIERIA DE CONSTRUCCION 
La actividad de la industria de la construcción tiene ya una vasta experien-
cia en Venezuela, al menos en la realización de obras públicas como en la 
edificación privada. La construcción de obras de ingeniería civil, repre-
sas y autopistas, obras de regadío y sanitarias, y grandes complejos urba-
nos han sido desde hace ya tiempo abordados por firmas constructoras vene-
zolanas. No obstante, proyectos importantes relacionados con áreas indus-
triales y energéticas han debido aceptar la participación mayoritaria y de-
cisoria de empresas constructoras extranjeras. 
Cámara Venezolana de la Construcción 
La Cámara Venezolana de la Construcción (CVC), fundada en 19^3v es una aso-
ciación civil que tiene por objeto el desarrollo y protección de la indus-
tria de la construcción en el país, siendo al mismo tiempo un sindicato 
profesional de las empresas constructoras que agrupa en su carácter de 
socios (Clase A). -Además de los socios Clase A que son las personas natu-
rales o jurídicas dedicadas directamente al ramo de la construcción, los 
estatutos contemplan socios Clases B, C y D que son aquellos con activida-
des industriales y comerciales también relacionados con el ramo (B) y los 
subcontratistas de partes específicas o que prestan servicios a la activi-
dad constructora (C) o las asociaciones, corporaciones o sociedades conexas 
a la actividad (D). 
- -
Los fines perseguidos por la Cámara son aquellos comunes a esta clase 
de organizaciones en el resto de los países de América Latina, y cabe ano-
tar que fué la Cámara Venezolana de la Construcción la que patrocinó y dió 
vida en Caracas en 1958 a la Federación Interamericana de la Industria de 
la Construcción, en la cual están afiliadas todas las cámaras u organiza-
ciones similares del continente. 
Existen también varias Delegaciones y Cámaras Regionales de la Cons-
trucción. Las Delegaciones son nombradas en la jurisdicción territorial 
que indique por la Junta Directiva de la CVC. El delegado deberá represen-
tar a un socio de la Clase A. Las Cámaras Regionales podrán ser constitui-
das en cambio por iniciativa de 10 empresas constructoras a lo menos de una 
misma jurisdicción, o ser reconocidas y afiliadas las Cámaras Estaduales 
ya existentes. 
Existen actualmente 15 Cámaras regionales en los Estados de Anzoátegui, 
(111 socios). Apure (78 socios), Aragua (80 socios), Bolívar (116 socios), 
Carabobo (71 socios), Falcón (63 socios), Lara (56 socios), Nueva Esparta 
(158 socios). Portuguesa (65 socios), Táchira (120 socios), Trujillo (68 
socios) y Zulia (170 socios) que presentan en 12 Estados 1 256 socios, de 
las diferentes cat.egorías (A, B, C y D). A las anteriores habría que agre-
gar las Cámaras de Construcción en los Estados de Guárico, Mérida y Yaracuy. 
La Cámara Venezolana de la Construcción, cuyos miembros están normal-
mente domiciliados en le Distrito Federal y el Estado Miranda tenía en 
Agosto de 1980 la cantidad de 3^7, de los cuales 23̂ + eran Constructoras 
Clase A. 
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Entre las principales empresas constructoras afiliadas a la Cámara 
pueden nombrarse, de acuerdo a consultas hechas en la misma Cámara, a las 
» 
siguiaentes: (siguiendo orden alfabético): 
EMPRESA 
ANGARITA, BAPTISTA & AREVALO S.A. 
ARPIGRA C.A. 
AYALA Y PLAJA S.A. 
BACHI Y ASOCIADOS S.A. 
BENVENUTO BARSANTI S.A. 
JULIUS BERGER AKTIENGESELLSCHAFT 
CIMENTOS Y ESTRUCTURAS C.Ao "CIMIESCA" 
COTECICA C.A. CONTRATOS TECNICOS DE ING. 
DAYCO DE CONSTRUCCIONES C.A. 
DELL'AQUA C.A. (Puerto Ordaz) 
DDF. C.A. DE CONSTRUCCIONES 
DMCVEN S.A. CONSTRUCTORA 
EDIFICA C.A, 
EDIVIAGRO C.A. 
GUINAND & BRILLEMBOURG C.A. 
INARTECA S.A. 
ISAMAR S.A. 
JESZURYN (Oficina Técnica) 
ING. ENRIQUE PARDO_MORALES 
PRECOMPRIMIDO C.A. 
RODRIGUEZ AZPURUA INGS. (RAISA) 
SADE S.A. (Sudamericana de Electrifica-
ciones S.A.) 
SOLATENCHE DE VENEZUELA C.A. 
TECNICA CONSTRUCTORA C.A. 
ERAPAIMA S.A. (Ejecuciones) 
VINCCLER C.A. 
VULCANO C.A. (Constructora) 
REPRESENTANTE (Ante la Cámara ) 
Ing. Pedro L. Angarita 
Rep. Amadeo Dilodovico 
Dr. Ignacio Ayala 
Ing. José Ricardo Esclusa 
Ing. Benvenuto Barsanti 
Ingo Julius Berger 
Ing. José Ricardo Esclusa 
Repr. Carlos Avellaneda 
Ing. Franco D'Agostino 
Repr. Franco Biochi 
Repr. Darlo Lugo Román 
Repr. Enrique Larrañaga 
Dr. Martin Tovar Zuloaga 
Ing. Arturo Pérez Briceño 
Dres. Bario Brillembourg y 
Alfredo Guinand 
Repr. Ornar Serrano 
Dr. Miguel de Lemos C. 
Dr. Fernando Arroyo 
Ing. Enrique Pardo Morales 
Dr. Oscar Benedetti 
Dr. Fermin Rodríguez Azpurua 
Ing. Giovanni Freselin 
Ing- Emilio Barón 
Repr. Fernando Andreo de Abreu 
Ing. Jesús Ao Colmenares 
Repro Giácomo Clérico Bertola 
Ing. Ralph Bazó 
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No se pudo obtener una información fidedigna del tamaño o importan-
cia de las empresas constructoras regionales asociadas a las Cámaras de 
los Estados, por lo que no se incluyeron en la lista precedente. 
Sin embargo, la mayor parte de las antes nombradas tienen ámbito 
nacional y dentro de ellas están las principales de Venezuela. 
Participación de las Empresas extranjeras 
En los últimos años, según estiman algunos directivos de la CVC se ha pro-
ducido un gran incremento de la participación de empresas extranjeras en 
la ejecución de obras contratadas por el sector público,^/ y se ha proce-
dido a esas contrataciones con empresas extranjeras sin haber hecho una 
investigación que hubiera permitido conocer previamente la capacidad para 
realizarlas de las empresas venezolanas. Para ellos constituye motivo de 
puerta 
preocupación que se haya dado/franca a grandes empresas extranjeras de 
"dimensión internacional" pertenecientes en gran parte a poderosos gru-
pos económicos, tales como los Bancos extranjeros de los paises de origen 
de dichas empresas y que. ejercen su control. Las empresas extranjeras han 
demostrado mucho interés en radicarse en el país, inicialmente asociadas 
a empresas venezolanas para obras determinadas para luego poder desplazar 
a las constructoras venezolanas. Se dice que no han de contr ibuir en forma 
deseable al suministro de mano de obra e insumos necesarios en la industria 
de la construcción y en la utilización de equipos, a veces ociosos, exis-
tentes en el pais. En lo que respecta a financiamiento dicen que la expe-
riencia ha demostrado que la mayor parte del aporte lo facilitan los bancos 
locales por resultarles a ellos más atractivo financiar a los consorcios 
de empresas nacionales y extranjeras con Indices de garantía y capacidad 
V Revista "Construcción" de CVC, Marzo-Abril I98O. Ing. F. Cestari. 
id. Julio-Agosto 1980 (Editorial). 
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de pago superiores a las de las empresas constructoras venezolanas. En 
cuanto al aporte de personal técnico y trabajadores especializados, las 
empresas extranjeras lo logran ofreciendo mayores remuneraciones que las 
* 
del mercado a personal formado durante mucho tiempo en las empresas 
nacionales. 
< 
Ante estas preocupaciones la Cámara Venezolana de la Construcción ha 
presentado a la consideración del Ejecutivo Nacional un Proyecto de "Regla-
mento para la Participación de Empresas Extranjeras en la Contratación de 
Obras", para su estudio y promulgación. 
Participación de empresas brasileñas en la construcción 
Recientemente dos empresas brasileñas han participado en obras de construc-
ción de gran magnitud en Venezuela. La constructora Camargo Correa y CETENCO, 
formando un consorcio con varias empresas venezolanas que encabezó ÍSAMAR, 
obtuvieron el contrato para la construcción de la segunda etapa de amplia-
ción de la Represa del Guri, "Raúl Leoni", que fue otorgado por la CVG 
Electrificación del Carona C.A. EDELCA. El Consorcio Brasileño-Venezolano 
se llamó BRASVEN. 
Este contrato de construcción, el mayor que se ha suscrito en 
Venezuela para una sola obra, por un monto inicial de Bs. 5•277•967•119 se 
firmó el 28 de febrero de 1978, 
La participación brasileña en BRASVEN fue del 61% en tanto que las 
empresas venezolanas lo hacían en conjunto con un 39%-
Las empresas venezolanas fueron: ISAMAR, EDIFICA, EDIVIAGRO y VINCCLER. 
El contrato para ampliar la presa del Guri elevará la potencia insta-
lada en 6.300.000 KW más, quedando con un total teórico de 9.075.000 KW. 
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Después de un tiempo de construcción se presentaron serias dificul-
tades que terminaron con la paralización de la obra y la suspensión del 
t 
contrato. El Presidente de la República debió nombrar una Comisión de In-
genieros Notables para que arbitraran la forma de solucionar el problema 
y dar continuidad a las obras de construcción que han sufrido un perjudi-
cial retraso. 
En un capítulo separado se procurará analizar las causas que provo-
caron esta situación y las responsabilidades que pudieran derivarse. 
CETENCO, por otra parte, continuaba a cargo de uno de los tramos en 
la construcción del Metro de Caracas, asociado con otra firma venezolana, 
y al parecer las obras se han desarrollado con normalidad y sin mayores 
tropiezos que los que se pudieran derivar de su compromiso en BRASVEN. 
Durante la visita de campo en Venezuela, en la que se procuró tener 
una visión objetiva de las incidencias producidas en el cumplimiento del 
contrato sobre el Guri, entre EDELCA y BRASVEN, 'no se tuvo conocimiento 
de otros contratos de empresas constructoras brasileñas otorgados en 
Venezuela. 
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LA DEMANDA DE SERVICIOS DE INGENIERIA 
La demanda previsible de servicios de ingeniería se* encuentra normalmente 
en las inversiones que emprende el Estado y los organismos descentraliza-
dos del mismo, y algunos sectores industriales básicos que pueden pertene-
cer también al sector privado, como el cemento, la celulosa y el papel. Lo 
mismo sucede en algunos países con la minería, no siendo en general este 
último caso aplicable a Venezuela. Si bien es cierto que países con un 
ingreso alto per cápita como Venezuela permiten al sector privado la ini-
ciativa y propiedad de grandes proyectos de inversión, ellos no son en este 
caso decisivos para la demanda de ingeniería de consulta y construcción, 
salvo la vivienda urbana y otras edificaciones. 
Por tal razón, e igual que se ha hecho en los otros países andinos, 
se ha de explorar la demanda de servicios de ingeniería independiente, para 
empresas consultoras y empresas constructoras, entre los principales orga-
nismos del Estado o de administración autónoma, que están además estrecha-
mente ligados a las políticas inversionistas de la nación, planificada nor-
malmente con propósitos de desarrollo económico y social. 
En el caso de Venezuela, que en parte se repitió en otros países, se 
realizó la investigación de campo cuando muy recientemente se había efec-
tuado un cambio de Gobierno, que formulaba el VI Plan de la Nación 198I-I985, 
pero que a la fecha este Plan no había sido considerado por el Congreso y 
por tanto no era instrumento mandatorio para el sector público ni orienta-
dor para el Sector Privado. Sin embargo, se han adelantado parte de este 
informe, gracias a las informaciones parciales recogidas y a la apertura 
de las instituciones públicas y descentralizadas que pudo entrevistarse. 
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Excusando algunas omisiones, los organismos e instituciones que pro-
porcionaron alguna información específica sobre sectores importantes de in-
versión y demandadores de ingeniería, fueron en cada uno de ellos: 
SECTORES DE DEMANDA 
ENERGIA ELECTRICA 
PETROLEO y PETROQUIMICA 
SIDERURGIA Y METALURGIA PRIMARIA-
CELULOSA Y PAPEL 
CEMENTO 
MINERIA 
INFRAESTRUCTURA, EN GENERAL 
INSTITUCION U ORGANISMO 
Ministerio de Energía y Minas (MEM), 
C.V.G. EDELCA, Electr. de Caracas 
MEM., Petróleos de Venezuela S.A., 
(PEDEVESA). 
MEM., C.V.G.S. SIDOR, CORPOZULIA, 
Asociación de Industriales Metalúr-
gicos y Mineros. 
CORDIPLAN, C.V.G. 
Cámara Venezolana de la Construcción 
( e v o ) , CORDIPLAN 
MEM., CVG Ferrominera Orinoco S.A. 
CORDIPLAN, MOP., Colegio de Ingenieros 
de Venezuela (CIV), CVC., y SVIC. 
Además de las entrevistas, publicaciones y cuadros estadísticos pro-
porcionados por las mismas instituciones u otras no entrevistadas ayudaron 
a conformar los análisis de las futuras inversiones sectoriales que se pre-
sentan más adelante. 
PROGRAM.;̂  ELECTRICO 
El.sector eléctrico de Venezuela está formado por a) Las empresas que 
prestan un servicio público, o induátria eléctrica, y b) Las empresas que 
satisfacen parcial o totalmente sus requerimientos de electricidad con 
generación propia (Grupo Autoabastecido). 
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El primer grupo, de la Industria Eléctrica está constituido básica-
mente por ^ empresas estatales y una privada: 
1. C.A. de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE) 
2. C.V.G. Electrificación del Caroni C.A. (EDELCA) 
3. C.A. Energia Eléctrica de Barquisimeto (ENELBAR) 
k. C.A. Energia Eléctrica de Venezuela (ENERVEN) 
5. Electricidad de Caracas (ELECAR) (privada) 
Las k primeras empresas estatales, tienen una capacidad de generación 
a 1980 de aproximadamente 6 400 MW, representando el de la capacidad 
total de la Industria Eléctrica Nacional; ELECAR, con una capacidad de 
1 5^0 MW completa prácticamente el otro 20^, dando un total de 7 9^0 MW. 
En cuanto al Grupo Autoabastecido, no alcanza al 9% su capacidad 
de generación dentro del total instalado en el pais. 
El resto de las empresas privadas menores, con cerca del de la 
potencia instalada por la ELECAR son: C.A. Luz Eléctrica de Venezuela 
CALEV, La Electricidad de Guarenas y Guatire ELEGGUA; La Electricidad de 
Ciudad Bolivar ELEBO; Luz y Fuerza Eléctrica de Puerto Cabello CALIFE; 
Electricidad de Valencia ELEVAL y Planta Eléctrica de Carora CAPEC. 
Como no hay una matriz general, el Ministerio de Energia y Minas 
actúa directamente sobre las operadoras. 
El año 1978 el G0% de la capacidad generadora instalada en Venezuela 
era Térmica y el kO% Hidráulica; se espera de acuerdo a los planes de gene-
ración prácticamente invertir estas proporciones poco después de I985 para 
alcanzar en 1995 un 70% de generación en base hidráulica. 
El Cuadro siguiente muestra esta evolución. 
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CAPACIDAD ELECTRICA INSTALADA EN VENEZUELA 
Año TERMICA MW HIDRAULICA MW 9¿ TOTAL MW 
1978 3 659 59.8 2 460 40,2 6 119 
1985 6 837 41.6 9 610 58.4 16 447 
1990 6 814 3 1 . 0 15 180 6 9 , 0 21 99^ 
1995 8 264 3 0 . 0 19 410 7 0 , 0 21 674 
Fuente; "Documento Rector de la Política Energética Venezolana. MEM, 
Febrero 1979-
Sistema Interconectado 
Desde 1969 las empresas ELECAR, EDELCA y CADAFE acordaron interconectar 
sus sistemas para una mejor utilización de sus capacidades disponibles y 
constituyeron la Oficina de Planificación de Sistemas Interconectados (OPSIS) 
Esta entidad serviría como Despachador de Carga optimizando el uso de las 
instalaciones para responder a la demanda del sistema y facilitar los con-
tratos de ventas de energía entre las tres asociadas a la Interconexión-
Los nuevos planes de expansión, para pasar de 7 9^0 MW en I980 a 17 3^9 
para I987, en la generación del Sector hacen necesario la expansión de la 
interconexión del mismo. 
Por otra parte, la región Occidental (Zulia principalmente) atendida 
por CADAFE y ENERVEN están separadas del sistema interconectado, pero se 
preparan planes para integrar a ENELVEN al sistema. Para 1987 el sistema 
Occidental representará el del total de la capacidad nacional de gene-
ración, pues se construye en la región una planta hidroeléctrica de 1-330 MW 
y se prepara la instalación de una planta termoeléctrica de 2 000 000 MW. 
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Se e s p e r a que l a demanda máxima c r e z c a en l o s p r ó x i m o s 5 años a una 
t a s a c e r c a n a a l 10.5% a n u a l , l o que i m p l i c a r l a unos 9 000 MW en 1985 p a r a 
l a s p o t e n c i a s sumadas de l a s Empresas d e l S e r v i c i o P ú b l i c o . Pa ra a f r o n t a r 
esos r e q u e r i m i e n t o s se ha p r o g r a m a d o a t r a v é s de l o s r e s p e c t i v o s p l a n e s de 
i n v e r s i ó n de l a s e m p r e s a s , t a n t o en c a p a c i d a d de g e n e r a c i ó n como en t r a n s -
m i s i ó n y d i s t r i b u c i ó n , o b r a s cuyo c o s t o en e l p e r i o d o I 9 8 I - I 9 8 5 s e r í a d e l 
o r d e n de k7 m i l m i l l o n e s de B o l í v a r e s . 
P r o y e c t o s de I n v e r s i ó n de l a s Empresas 
CADAFE. E s t a Empresa p l a n i f i c a , g e n e r a , d i s t r i b u y e y vende e l e c t r i c i d a d 
p a r a s a t i s f a c e r una g r a n v a r i e d a d de c o n s u m i d o r e s u r b a n o s y de c o m u n i d a d e s 
r u r a l e s , d i s p e r s o s en t o d o e l t e r r i t o r i o n a c i o n a l . De 1971 a 198O l a g e n e -
r a c i ó n de e n e r g í a p o r CADAFE aumentó a una t a s a i n t e r a n u a l de 20.2% y p a r a 
e l p e r í o d o i 9 8 i - i 9 8 5 se e s t i m a que c r e c e r á l a demanda a un 12.8% a n u a l l l e -
^ gando en 1985 a c e r c a de 1 8 000 GWH y sus s u s c r i t o r e s a l c a n z a r á n a 1 633 - 000 
en ese mismo a ñ o . Pa ra e l l o CADAFE d e b e r á a u m e n t a r sus p l a n t a s de g e n e r a -
c i ó n , y se c a l c u l a que u n 75-7% de l a e n e r g í a o f r e c i d a c o r r e s p o n d e r á a su 
K 
p r o p i a g e n e r a c i ó n y e l 2k.J>% r e s t a n t e d e b e r á s e r comprado a o t r a s e m p r e s a s . 
E l p r o g r a m a de i n v e r s i o n e s f o r m u l a d o p o r CADAFE p a r a e s t e p e r i o d o 
a l c a n z a a 21 0^41 m i l l o n e s de b o l í v a r e s . E s t e p r o g r a m a c o n t i e n e en m a t e r i a 
de Generación, 7 sub-programas, a saber: 
S u b - p r o g r a m a 1 . G e n e r a c i ó n T é r m i c a : 
P r o y e c t o PL^NT,^ CENTRO, p a r a p e r m i t i r a c o r t o p l a z o c u b r x r e l d é f i c i t 
de c a p a c i d a d de g e n e r a c i ó n . ( I n v e r s i ó n en e l p e r í o d o : 1 350 m i l l o n e s 
de B o l í v a r e s ) . C a p a c i d a d 2 . 0 0 0 MW. En C o n s t r u c c i ó n . 
S u b - p r o g r a m a 2 . 
O t r a s P l a n t a s T é r m i c a s p a r a s e r t e r m i n a d a s en I 9 8 1 , con una i n v e r s i ó n 
de 508 m i l l o n e s de B o l í v a r e s . D i s t r i b u i d a s en l o s c e n t r o s de más 
u r g e n c i a . 
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S u b - p r o g r a m a 3» 
P r o y e c t o U r i b a n t e - C a p a r o , con una i n v e r s i ó n c o n s i d e r a b l e p a r a e l 
p e r i o d o de 6 895 m i l l o n e s de B o l i v a r e s . E s t é c o m p l e j o h i d r o e l é c t r i c o 
en L o s A n d e s , E s t a d o T á c h i r a , comprende 3 p r e s a s , se debe r e a l i z a r 
p o r e t a p a s , p e r o ya e s t á r e t r a s a d o u n o s dos años» L a s t r e s e s t a c i o -
nes g e n e r a d o r a s e s t a r á n i n t e r c o n e c t a d a s . 
P o t e n c i a a i n s t a l a r t e r m i n a d a s : 1 . 6 0 0 MW. 
R e c i e n t e m e n t e se ha l l a m a d o a l i c i t a c i ó n p a r a p r e c a l i f i c a r en l a 
c o n s t r u c c i ó n de dos r e p r e s a s : La r e p r e s a de VUELTOSA s o b r e e l r i o 
C a p a r o c o n una a l t u r a de 25 m e t r o s y ancho de 5 6 0 m e t r o s y l a R e p r e s a 
de BORDE SECO, s o b r e e l r i -o C a m b u r i t o , con 117 m e t r o s de a l t u r a y 
a n c h o de J>SO m e t r o s . 
En e l l l a m a d o se i n d i c a que l o s c o n t r a t i s t a s e x t r a n j e r o s d e b e r á n 
a s o c i a r s e c o n f i r m a s v e n e z o l a n a s p a r a p a r t i c i p a r en l a l i c i t a c i ó n . 
S u b - p r o g r a m a ^o 
P r o y e c t o s o b r e e l R i o Caura y o t r o s P r o y e c t o s . 
Se d e s t i n a n 892 m i l l o n e s de b o l i v a r e s p a r a e l e s t u d i o d e l p r i m e r o y 
o t r o s p r o y e c t o s h i d r o e l é c t r i c o s que deben p r e p a r a r s e p a r a su p r ó x i m a 
i n c o r p o r a c i ó n . 
S u b - p r o g r a m a 5 y 6 . 
I n v e n t a r i o h i d r o e l é c t r i c o N a c i o n a l , m i c r o - c e n t r a l e s , f u e n t e s a l t e r n a s 
de e n e r g i a y m a n e j o de c u e n c a s . I n v e r s i ó n : 192 m i l l o n e s de b o l i v a r e s . 
S u b - p r o g r a m a 7 -
M a n t e n i m i e n t o mayor de l o s s i s t e m a r de g e n e r a c i ó n y o t r a s m e j o r a s y 
r e p a r a c i o n e s . I n v e r s i ó n : 862 m i l l o n e s de B o l i v a r e s . 
T o t a l de I n v e r s i ó n en S u b - p r o g r a m a s p a r a a u m e n t a r l a G e n e r a c i ó n : 
B o l i v a r e s : 10 970 m i l l o n e s a p r o x i m a d a m e n t e . 
P r o g r a m a s de T r a s m i s i o n e s , a s o c i a d o s a PLANTA CENTRO, a URIBANTE-CAPARO, 
T r a s m i s i ó n g e n e r a l ; I n t e r c o n e x i ó n ENELVEN-CADAFE: T o t a l i n v e r s i o n e s 
en T r a s m i s i o n e s : 5 > 2 5 3 m i l l o n e s de B o l i v a r e s . 
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P r o g r a m a de D i s t r i b u c i ó n , C o m u n i c a c i o n e s y O t r o s ( i n c l u y e n d o Segunda T o r r e 
p a r a e l E d i f i c i o Sede en C a r a c a s y o t r o s en sedes r e g i o n a l e s ) 
I n v e r s i ó n : 4 . 8 l 8 m i l l o n e s de B o l í v a r e s . 
INVERSION TOTAL EN CADAFE: 2 1 . 0 4 1 m i l l o n e s de B o l í v a r e s . 
EDELCA 
EDELCA t i e n e como o b j e t i v o p r i n c i p a l e l a p r o v e c h a m i e n t o h i s r o e l é c t r i c o d e l 
R i o C a r o n i . E l c a p i t a l de EDELCA en 1979 e r a de 6 725 m i l l o n e s de b o l í v a -
r e s con un de l a C . V . G . y un a p r o x i m a d o d e l F . I . V . (Fondo de I n v e r -
' s i o n e á de V e n e z u e l a ) . 
P r o g r a m a de G e n e r a c i ó n 
D e l p o t e n c i a l t o t a l d e l R i o C a r o n i se a p r o v e c h a a c t u a l m e n t e (198O) u n 1 5 - 2 ^ 
a p r o x i m a d a m e n t e , p o r l a s c a p a c i d a d e s i n s t a l a d a s en e l G u r i ( l a . e t a p a ) y 
Macagua I , c o n 2 . o 6 5 . O O O KW y 3 7 0 . 0 0 0 r e s p e c t i v a m e n t e . 
E l p r o y e c t o GURI f u e c o n c e b i d o p a r a s e r d e s a r r o l l a d o en 3 e t a p a s ; 
d e s p u é s de c o n s t r u i d a l a p r i m e r a , p o r d i v e r s a s r a z o n e s se a c o r d ó r e f u n d i r 
en una s o l a l a s dos s i g u i e n t e s . La r e e s t r u c t u r a c i ó n d e l p r o y e c t o , l l a m a d o 
a s í GURI-ETAPA F INAL c o n s i s t i ó en l o s i g u i e n t e : 
1 . R e a l z a m i e n t o de l a p r e s a de c o n c r e t o e x i s t e n t e en 52 m e t r o s . 
2 . C o n s t r u c c i ó n de un nuevo d i q u e de c o n c r e t o como p r o l o n g a c i ó n d e l 
a c t u a l . . 
3 . C o n s t r u c c i ó n de una nueva casa de m á q u i n a s con c a p a c i d a d p a r a 
a l b e r g a r 10 u n i d a d e s t u r b o - g e n e r a d o r a s de 7 0 0 . 0 0 0 KW cada u n a . 
k . C o n s t r u c c i ó n de dos g r a n d e s p r e s a s de e n r o c a m i e n t o y t i e r r a p a r a 
c e r r a r e l emba lse a l a nueva c o t a p r e v i s t a . 
5 . C o n s t r u c c i ó n de p r e s a s l a t e r a l e s a u x i l i a r e s . 
En J u n i o de I98O se h a b í a n e j e c u t a d o t o t a l o p a r c i a l m e n t e l a s . s i g u i e n -
t e s o b r a s : 
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a ) V i a l i d a d c o m p l e m e n t a r i a . 
b ) P u e n t e s o b r e e l c a n a l de d e s c a r g a nQ 1 . 
c ) E x c a v a c i ó n de l a p r e s a y de l a Casa de M á q u i n a s nQ 2 . 
d ) Ensanche de l a P r e s a a c t u a l . 
e ) P r e s a s de t i e r r a y e n r o c a r a i e n t o . 
f ) T u b e r í a s f o r z a d a s . 
g ) C o m p u e r t a s . 
h ) T u r b i n a s y g e n e r a d o r e s ( c o n t r a t a d o s ) 
i ) T r a n s f o r m a d o r e s - e l e v a d o r e s . 
j ) G r ú a s de l a Casa de M á q u i n a s . 
k ) C o m p u e r t a s de t o m a . 
Se hace v e r t a m b i é n l a e x i s t e n c i a de una P l a n t a de C o n s t r u c c i ó n , cons -
t i t u i d a p o r 2 p l a n t a s e l a b o r a d o r a s de c o n c r e t o , p l a n t a s de p r o d u c c i ó n de 
a g r e g a d o s y a r e n a , v i a d u c t o de c o n s t r u c c i ó n p r o v i s t o s de 6 g r ú a s g i r a t o r i a s 
de 100 t o n e l a d a s cada una y 9 c a r r o s - p l a t a f o r m a s a u t o p r o p u l s a d o s p a r a e l 
t r a n s p o r t e y v a c i a d o d e l c o n c r e t o . 
E l c o n t r a t o p r i n c i p a l de o b r a s c i v i l e s y m o n t a j e s , f i r m a d o con e l 
C o n s o r c i o BRASCEN en F e b r e r o de 1 9 7 8 , i n c l u y ó l a s o b r é - e l e v a c i ó n de l a 
p r e s a a c t u a l , l a c o n s t r u c c i ó n de una n u e v a p r e s a de c o n c r e t o , l a s c o n s t r u c -
c i o n e s de l a s p r e s a s de e n r o c a m i e n t o d e r e c h a e i z q u i e r d a , l a c o n s t r u c c i ó n 
de l a Casa de M á q u i n a s NQ 2 y e l m o n t a j e de t o d o e l e q u i p o e l e c t r o m e c á n i c o , 
como t r a b a j o s p r i n c i p a l e s . 
Con f e c h a 9 de mayo de 198O se f i r m ó un c o n v e n i o con BRASCEN m e d i a n t e 
e l c u a l se da p o r t e r m i n a d o e l c o n t r a t o de O b r a s C i v i l e s ; desde e l 1Q d e l 
mismo mes se g e n e r a u n p e r i o d o de t r a n s i c i ó n , d u r a n t e e l c u a l EDELCA se 
hace r e s p o n s a b l e de l a o b r a h a s t a l a o b t e n c i ó n de u n nuevo c o n t r a t i s t a . 
EDELCA e s t i m a que c o n e s t a s c o n t i n g e n c i a s , p a r a e l p r i m e r s e m e s t r e de 
1985 c o m e n z a r á n a e n t r a r en o p e r a c i ó n l a s p r i m e r a s u n i d a d e s d e l p r o y e c t o , 
p r e v i e n d o p a r a f i n e s de 1986 l a t e r m i n a c i ó n t o t a l d e l m ismo. 
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Se h a b r i a i n v e r t i d o h a s t a f i n a l e s de I 9 8 O u n t o t a l de 6 9 8 2 m i l l o n e s 
de b o l í v a r e s , s e g ú n e s t i m a c i ó n de EDELCA en l a e j e c u c i ó n d e l P r o y e c t o GURI I I 
La i n v e r s i ó n a e j e c u t a r en e l p e r i o d o 1 9 8 1 - T 9 8 5 se e s t i m a e n 8 0 5 3 m i l l o n e s 
de b o l í v a r e s , e x c l u y e n d o l o s i n t e r e s e s d u r a n t e l a c o n s t r u c c i ó n , y c o n s i d e -
r a n d o p r e c i o s c o r r i e n t e s , de c a d a a ñ o , c o n c r e t á n d o s e u n 66% e n l o s d o s p r i -
mero a ñ o s 1 9 8 1 y I 9 8 2 . E l c o s t o h a s t a 1985 s e r i a de a l r e d e d o r de u n o s 
b i l l o n e s de d ó l a r e s , s i n l o s i n t e r e s e s y q u e d a n d o a l g u n a s i n v e r s i o n e s 
p a r a d e s p u é s de I 9 8 3 ( ^ . 2 5 b s p o r d ó l a r ) . 
S i s t e m a de T r a s m i s i ó n 
I n c l u y e s i s t e m a de 8OO KV G u r i - C e n t r o , d e l p r o y e c t o G u r i - E t a p a F i n a l y l a s 
a m p l i a c i o n e s n e c e s a r i a s p a r a l o s s i s t e m a s de kOO KV G u r i - C e n t r o y R e g i o n a l 
a c t u a l e s - (Más l o s s i s t e m a s de c o m u n i c a c i o n e s ) . 
La i n v e r s i ó n t o t a l s e r í a : H a s t a f i n e s de I 9 8 0 1 2 3 8 m i l l o n e s de b o l í v a r e s 
1 9 8 1 - 1 9 8 5 3 868 m i l l o n e s de b o l í v a r e s 
TOTAL, s i n i n c l u i r i n t e r e s e s d u r a n t e l a 
c o n s t r u c c i ó n 5 IO6 m i l l o n e s de b o l í v a r e s 
A p r o v e c h a m i e n t o s i n t e r m e d i o s d e l C a r o n i 
E s t o s e s t u d i o s y t r a b a j o s c o m p r e n d e n l a s P r e s a s H i d r o e l é c t r i c a s de Macagua I I , 
C a r u a c h i y T o c o m a , a g u a s a b a j o d e l p r o y e c t o G u r i , p e r o a r r i b a de Macagua I . 
Se h a n r e a l i z a d o y a l o s e s t u d i o s p r e l i m i n a r e s de d i c h o s p r o y e c t o s 
que a r r o j a r í a n l o s s i g u i e n t e s c o s t o s ( a p r e c i o s de 1 9 8 O ) : 
C e n t r a l H i d r o e l é c t r i c a C o s t o e n M i l l o n e s P o t e n c i a (MW) U n i d a d e s 
de B o l í v a r e s 
Macagua I I 3 3 5 0 1 7 1 7 6 
C a r u a c h i 5 5 7 0 2 I 5 0 9 
Tocoma k k o o 1 ^ 7 0 10 
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En e l p e r í o d o 1 9 8 I - I 9 8 5 se p r e v é una i n v e r s i ó n de 1 h25 m i l l o n e s de 
b o l í v a r e s p a r a e l e s t u d i o de f a c t i b i l i d a d de e s t o s ^ t r e s p r o y e c t o s e i n c l u -
y e n d o e l c o m i e n z o de l a c o n s t r u c c i ó n de Macagua I I a p a r t i r de 1985 i n c l u -
s i v e , con un g a s t o en ese año de 1 205 m i l l o n e s de b o l í v a r e s . 
Con t o d o l o a n t e r i o r l a i n v e r s i ó n p r o g r a m a d a p a r a EDELCA e n t r e 1 9 8 I -
1985 a l c a n z a r í a a l a suma de I 3 m i l l o n e s de b o l í v a r e s , que con l o s i n -
t e r e s e s puede l l e g a r a 15 351 m i l l o n e s de b o l í v a r e s . 
ENELBAB 
La Empresa de E n e r g í a E l é c t r i c a de B a r q u i s i m e t o f u e a d q u i r i d a en 1 9 7 6 , en 
u n 96.890 p o r e l F I V , V quedando e l r e s t o en a c c i o n i s t a s m i n o r i t a r i o s . 
E l s i s t e m a de ENELBAR d i s p o n e de 91=5 MW de c a p a c i d a d g e n e r a d o r a , p r o -
p o r c i o n a d a p o r 5 t u r b i n a s a g a s , de l a s c u a l e s 3 son de 2 0 . 5 MW y 2 de 15 MW 
c a d a u n a . La c i u d a d de C a r o r a es s e r v i d a p o r l a empresa CAPEC, que p e r t e -
n e c e 100% a ENELBAR, con una p l a n t a de I 9 MW. En 1 9 8 1 / 2 CAPEC q u e d a r á 
i n t e r c o n e c t a d a con ENELBAR. 
P r o y e c t o s de i n v e r s i o n e s p a r a I 9 8 I - I 9 8 5 : 
P r o g r a m a de G e n e r a c i ó n : E l s i s t e m a ENELBAR y CAPEC e s p e r a b a n su c r e -
c i m i e n t o d e l S i s t e m a i n t e r c o n e c t a d o , que s e r á d e f i c i t a r i o en 1981 p o r l o s 
a t r a s o s en GURI, P l a n t a CENTRO y e l s i s t e m a U r i b a n t e - C a ' p a r o . 
Po r t a n t o en 1 9 8 I se i n s t a l a r á n d o s t u r b i n a s a Gas de 20 MW cada u n a , 
quedando l a c a p a c i d a d d e l s i s t e m a den 1 5 0 - 5 MW, c u b r i e n d o l a demanda h a s t a 
1 9 8 3 . 
P r o g r a m a de T r a s m i s i o n e s y s u b e s t a c i o n e s . P a r a ' I 9 8 I d e b e r á e n t r a r 
a o p e r a r l a i n t e r c o n e x i ó n e n t r e B a r q u i s i m e t o y C a r o c a c o n l í n e a de 115 KV. 
1 / Fondo de I n v e r s i o n e s de V e n e z u e l a . 
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En 1 9 8 2 - 8 3 se p r e v é e l t e n d i d o de una l í n e a t e r n a en 230 KV p a r a 
a l i m e n t a r e l s i s t e m a ENELBAR-CAPEC desde l a s u b e s t a c i ó n LARA que d e b e r á 
c o n s t r u i r CADAFE. 
Se c o m p l e t a n l a s i n v e r s i o n e s con un p r o g r a m a g e n e r a l de d i s t r i b u c i ó n 
u r b a n o - r u r a l y a l g u n a s c o n s t r u c c i o n e s de n u e v o s e d i f i c i o s y a d q u i s i c i ó n 
de e q u i p o s . 
E l t o t a l de l a s i n v e r s i o n e s p r e v i s t a s p o r ENELBAR, en 1 9 8 I - I 9 8 5 a l -
canza a s í a 4 9 8 m i l l o n e s de b o l í v a r e s , de l o s c u a l e s unos 50 m i l l o n e s son 
s o l a m e n t e l o d e s t i n a d o a n u e v a G e n e r a c i ó n . 
ENELVEN 
E s t a empresa s u m i n i s t r a e n e r g í a a l a m a y o r í a de l o s d i s t r i t o s d e l E s t a d o 
Z u l i a a t r a v é s de l o s S i s t e m a s ENELVEN-MARACAIBO y ENELVEN-COLON. E l F I V 
posee e l SS.8% de su c a p i t a l de 1 705 m i l l o n e s de b o l í v a r e s . 
Los c e n t r o s de g e n e r a c i ó n e x i s t e n t e s en l o s dos s i s t e m a s s o n : 
CENTRAL LOCALIDAD 
1 . C e n t r a l T e r m o e l é c t r i c a "Ramon L e g u n a " La A r r e a g a ( M a r a c a i b o ) 
2 . C e n t r a l R a f a e l U r d a n e t a D e p t o . U r d a n e t a 
3 . P l a n t a " S a n t a B á r b a r a " D e p t o . C o l ó n 
k . C e n t r a l " L a C o n c e p c i ó n " D e p t o . M a r a c a i b o 
Son t o d a s p l a n t a s t é r m i c a s con una c a p a c i d a d a p r o x i m a d a de g e n e r a c i ó n 
c o n j u n t a de 7 0 0 MW. 
Los d o s s i s t e m a s se e n c u e n t r a n a i s l a d o s d e l r e s t o y se p r e v é su i n t e r -
c o n e x i ó n p a r a I 9 8 1 , p e r o s ó l o p a r a i n t e r c a m b i o s de e m e r g e n c i a p o r l a f a l t a 
de d i s p o n i b i l i d a d en e l s i s t e m a o c c i d e n t a l de CADAFE. S ó l o a p a r t i r de 
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1 9 8 5 , s i e m p r e que se c u m p l a e l p r o g r a m a de l a U r i b a n t e - C a p a r o de CADEFE 
y se t e r m i n e l a a m p l i a c i ó n de GURI p o r EDELCA, j u n t o a l a s l i n e a s de t r a s -
m i s i ó n a s o c i a d a s a e s o s p r o y e c t o s , p o d r á e n t o n c e s ENELVEN r e c i b i r e n e r g í a 
de o r i g e n h i d r á u l i c o d e l s i s t e m a i n t e r c o n e c t a d o n a c i o n a l . 
P r o g r a m a de E x p a n s i ó n . I 9 8 I - I 9 8 5 . Su o b j e t i v o e s a u m e n t a r l a c a p a -
c i d a d de g e n e r a c i ó n p a r a I 9 8 5 / 8 6 e n 1 6 2 0 MVJ, c o n u n a i n v e r s i ó n de 5 mi-
l l o n e s de b o l í v a r e s . 
FASE I I : ( F a s e I t e r m i n ó en I 9 8 0 ) : I n s t a l a c i ó n de t r e s u n i d a d e s a v a p o r 
de 150 MW c a d a u n a en l a P l a n t a Ramón L a g u n a . A c t u a l m e n t e e n f a s e de i n g e -
n i e r í a . Deben e n t r a r en o p e r a c i ó n s u c e s i v a m e n t e e n 1 9 8 2 , 1983 y 1 9 8 4 . 
I n s t a l a c i ó n de 6 t u r b i n a s a Gas de 2 0 . 5 c a d a u n a e n : 
4 U n i d a d e s en P l a n t a " R a f a e l U r d a n e t a " ; 1 e n I 9 8 I y 3 en I 9 8 2 . 
2 U n i d a d e s en P l a n t a S a n t a B a r b a r a ; 1 en I 9 8 1 y o t r a en I 9 8 3 . 
FASE I I I : C o n s t r u c c i ó n de u n a p l a n t a t e r m o e l é c t r i c a a c a r b ó n , u t i l i z a n d o 
e l c a r b ó n d e l G u a s a r e que e x p l o t a r á C a r b o z u l i a . S e g ú n e l e s t u d i o de f a c t i -
b i l i d a d e s t a p l a n t a d e b e r á t e n e r u n a c a p a c i d a d f i n a l de 2 000 MW. 
La p r i m e r a u n i d a d d e b e r á e n t r a r e n o p e r a c i ó n c o n 2 5 0 MW a p r i n c i p i o s 
de 1 9 8 7 . E s t o l l e v a c o n s i g o l a c o n s t r u c c i ó n de u n f e r r o c a r r i l de c e r c a de 
80 k m s . , que s e r v i r á t a m b i é n a l a S i d e r ú r g i c a d e l Z u l i a , y l a i n i c i a c i ó n 
de l a s l a b o r e s e n l a s m i n a s de c a r b ó n . 
E l p r o g r a m a de e x p a n s i ó n c o m p r e n d e t a m b i é n t o d o e l e q u i p a m i e n t o n e c e -
s a r i o de l í n e a s de t r a s m i s i ó n de a l t o y m e d i o v o l t a j e , e q u i p a m i e n t o de l a s 
s u b e s t a c i o n e s de d i s t r i b u c i ó n y e q u i p o a s o c i a d o p a r a l l e g a r c o n l a e n e r g í a 
a su d e s t i n o f i n a l . 
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La i n v e r s i ó n de t o d o e l p r o g r a m a de ENELVEN, 5 m i l l o n e s de b o l í -
v a r e s comprende s ó l o una p a r t e d e l p r o y e c t o de l a p l a n t a T e r m o e l é c t r i c a a 
C a r b ó n , y 3 16? m i l l o n e s e s t á n c o n c e n t r a d o s en e l año 1985 cuando se r e a -
l i z a l a mayor p a r t e de l a p l a n t a de T e r m o c a r b ó n , p r i m e r a e t a p a (de 1 . 0 0 0 MW). 
ELECTRICIDAD DE CARACAS 
D u r a n t e e l p e r i o d o de i n v e s t i g a c i ó n de campo se c o n s u l t ó en ELECAR s o b r e 
sus p r o g r a m a s de e x p a n s i ó n y de i n v e r s i o n e s en e l med iano p l a z o . S i n embargo 
en esa o p o r t u n i d a d l a Empresa e s t a b a s o s t e n i e n d o una campaña p u b l i c a y p u -
b l i c i t a r i a p a r a o b t e n e r un r e c o n o c i m i e n t o mayor d e l v a l o r de sus t a r i f a s , 
que en l a s c o n d i c i o n e s p r e s e n t e s no l e p e r m i t í a n a b o r d a r e x p a n s i o n e s . Se 
m a n i f e s t ó que m i e n t r a s ese p r o b l e m a no se r e s o l v i e r a no p o d r í a n d a r a c o n o -
c e r n i n g ú n p l a n de e x p a n s i ó n . H a b í a en t o d o caso p r o g r a m a s r e l a t i v o s a 
l í n e a s de t r a s m i s i ó n y s u b e s t a c i o n e s m a y o r e s . 
En r e s u m e n , e l p l a n de e x p a n s i ó n p a r a e l p e r í o d o de I 9 8 I - I 9 8 5 , de 
t o d o e l S e c t o r E l é c t r i c o N a c i o n a l s i g n i f i c a un p r o g r a m a de i n v e r s i o n e s de 
^ 0 3 ^ 8 m i l l o n e s de b o l í v a r e s , s i n i n c l u i r l o s i n t e r e s e s d u r a n t e l o s p e r í o d o s 
de c o n s t r u c c i ó n . 
P a r a su f i n a n e i a m i e n t o se d e b í a s o m e t e r un p r o y e c t o de Ley a l Con-
g r e s o de l a R e p ú b l i c a p a r a que se e x t e n d i e r a e l D e c r e t o que s a n c i o n a r a l a 
L e y . En e s t e p r o y e c t o se s o l i c i t a : 
a ) O p e r a c i o n e s de c r é d i t o p ú b l i c o , con p e r s o n a s j u r í d i c a s p ú b l i c a s 
o p r i v a d a s , e i n s t i t u c i o n e s f i n a n c i e r a s d e l p a í s o d e l e x t e r i o r h a s t a p o r 
25 504 m i l l o n e s de b o l í v a r e s p a r a c u b r i r l o s c o s t o s no f i n a n c i a d o s con 
r e c u r s o s p r o p i o s y n u e v o s a p o r t e s de c a p i t a l , de a c u e r d o a l a s i g u i e n t e 
d i s t r i b u c i ó n : 
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- ENELVEN 3 176 m i l l o n e s de B s . 
- CADAFE 13 903 m i l l o n e s d-e B s , 
- EDELCA 8 121 m i l l o n e s de B s . 
- ENELBAR 30^+ m i l l o n e s de B s , " 
Se s o l i c i t a además p a r t i d a s p r e s u p u e s t a r i a s a n u a l e s p o r un mon to no 
i n f e r i o r a 5 5 3 ^ m i l l o n e s de b o l í v a r e s d e s t i n a d a s a l pago de a u m e n t o s de 
c a p i t a l p o r l o s s i g u i e n t e s m o n t o s y en l a s empresas i n d i c a d a s : 
- CADAFE k m i l l o n e s de B s . 
- EDELCA 1 170 m i l l o n e s de B s . 
Las demás d i s p o s i c i o n e s d e l P r o y e c t o de Ley c o n t e m p l a n t o d a s l a s 
r e g u l a c i o n e s a que d e b e r á n s o m e t e r s e e s t a s o p e r a c i o n e s y l a p a r t i c i p a c i ó n 
de l a s e m p r e s a s p ú b l i c a s a c c i o n i s t a s de l a s c o m p a ñ í a s de e l e c t r i c i d a d bene-
f i c i a d a s con e s t e f i n a n c i a m i e n t o . 
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PETROLEO Y PETROQUIMICA 
E l p e t r ó l e o t i e n e un l u g a r p r e p o n d e r a n t e en c u a l q u i e r a n á l i s i s de l a e c o n o -
mía v e n e z o l a n a . En g r a n p a r t e s u s p r o y e c t o s e i n v e r s i o n e s se han a b i e r t o 
a l a i n g e n i e r í a y a l a p a r t i c i p a c i ó n de b i e n e s y s e r v i c i o s n a c i o n a l e s . Sus 
p r o g r a m a s r e s u l t a n a s í más l i g a d o s a l d e s a r r o l l o de V e n e z u e l a . 
Las p r i o r i d a d e s d e l V I P l a n de l a N a c i ó n ( 1 9 8 I - I 9 8 5 ) a p u n t a n a l a 
e x p l o r a c i ó n de n u e v a s á r e a s , a l aumen to de l a s r e s e r v a s p e t r o l e r a s , a l 
camb io de l o s p a t r o n e s de p r o d u c - c i ó n y r e f i n a c i ó n d e l c r u d o de a c u e r d o a 
l a s n e c e s i d a d e s de l a i n d u s t r i a . Se p r o c u r a r á c o n s e r v a r más l o s e s c a s o s 
c r u d o s l i v i a n o s y m e d i a n o s e i n t e n s i f i c a r e l a p r o v e c h a m i e n t o d e l c r u d o 
p e s a d o . 
La F a j a P e t r o l e r a d e l O r i n o c o l a c o n s i d e r a e l G o b i e r n o como un " g r a n 
p r o y e c t o N a c i o n a l de I n v e s t i g a c i ó n " y ya ha dado a l r e s p e c t o l a s p r i m e r a s 
d i r e c t r i c e s . 
En m a t e r i a de P e t r o q u í m i c a se e n t r e g ó l a a d m i n i s t r a c i ó n y c o n t r o l a 
P e t r ó l e o s de V e n e z u e l a PEDEVESA con e l p r o p ó s i t o de c o n s o l i d a r su s i t u a c i ó n 
y e s t u d i a r u n a r e h a b i l i t a c i ó n que p e r m i t a una i n d u s t r i a p e t r o q u í m i c a r e n t a -
b l e y con a u t o f i n a n c i a m i e n t o , p r o c u r a n d o en p r i m e r l u g a r que l a s p l a n t a s 
p e t r o q u í m i c a s e x i s t e n t e s e n t r e n en p l e n a p r o d u c c i ó n . 
P e t r ó l e o s de V e n e z u e l a PEDEVESA, como casa M a t r i z de l a i n d u s t r i a p e -
t r o l e r a d e l p a í s , t i e n e l a s f u n c i o n e s de p l a n i f i c a r , c o o r d i n a r , s u p e r v i s a r 
y c o n t r o l a r l a s o p e r a c i o n e s de s u s s e i s f i l i a l e s : LAGOVEN, MARAVEN, CORPOVEN, 
MENEVE, PEQUIVEN e INTEVEP ( I n s t i t u t o T e c n o l ó g i c o V e n e z o l a n o d e l P e t r ó l e o ) . 
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P r o g r a m a de I n v e r s i o n e s . P e r i o d o 1 9 8 I - I 9 8 5 
L a s me tas de p r o d u c c i ó n de p e t r ó l e o y gas son f u n c i , ó n de l a s r e s e r v a s c o n o -
c i d a s . E l e s f u e r z o e x p l o r a t o r i o , en zonas ya c o n o c i d a s o n u e v a s , puede 
c o n d u c i r a l a u m e n t o de l a s r e s e r v a s y p o r t a n t o a l de l a p r o d u c c i ó n . No 
se p e r m i t e u n a p r o d u c c i ó n s u p e r i o r a l a a s e g u r a d a p o r I 5 años p o r l a s r e -
s e r v a s p r o b a d a s . 
Desde l a " c o n t r a t a c i ó n de s e r v i c i o s " , e n t r e I 96O y p r e l u d i o de 
l a n a c i o n a l i z a c i ó n , l a s e m p r e s a s e x t r a n j e r a s d e j a r o n de i n v e r t i r p o r no 
e s t a r en c o n d i c i o n e s de a s e g u r a r l o s r i e s g o s f u t u r o s . B a j ó l a i n v e r s i ó n 
t o t a l en e l s e c t o r , l a que se a c e n t u ó r e c i e n t e m e n t e d e s p u é s de l a n a c i o n a -
l i z a c i ó n . En ese momento l o s ú n i c o s que i n v e r t i e r o n f u e r o n PETROVEN y l a 
C . V . P . , ambos o r g a n i s m o s n a c i o n a l e s . 
A h o r a e m p i e z a e l r e p u n t e , p e r o l e n t o , a n t e l a d e c l i n a c i ó n p r o n u n c i a d a 
de h a s t a u n 209ó a n u a l en l o s p o z o s . S e r á p r e c i s o i r más p r o f u n d o , u s a r 
n u e v o s m é t o d o s , e x p l o r a r c o s t a a f u e r a , i n t e n s i f i c a r l a r e c u p e r a c i ó n s e c u n -
d a r i a y a b o r d a r e c o n ó m i c a y t é c n i c a m e n t e l o s p r o b l e m a s que p l a n t e a l a g r a n 
r e s e r v a de l a F a j a d e l O r i n o c o con sus c r u d o s e x t r a p e s a d o s . 
A n t e e s t a p e r s p e c t i v a es que e l M i n i s t e r i o de E n e r g í a y M i n a s ha p r o -
p u e s t o i n v e r s i o n e s -en e l s e c t o r p o r c e r c a de 95 rail m i l l o n e s de b o l í v a r e s 
en l o s p r ó x i m o s 5 a ñ o s , que se i n c l u y e r o n en l a p r o p u e s t a d e l V I P l a n 
de l a N a c i ó n . S i n e m b a r g o , e s t a i n v e r s i ó n r e s u l t a b a s t a n t e mayor que l a 
t e n d e n c i a d e l s e c t o r , y se p i e n s a en a l g u n o s ó r g a n o s d e l mismo G o b i e r n o 
que t a l c a n t i d a d d e b e r á c o m p a t i b í l i z a r s e con o t r o s r e q u e r i m i e n t o s d e l p a í s . 
En d e t e r m i n a d o s c í r c u l o s se e s t i m ó que una i n v e r s i ó n de 10 m i l m i l l o n e s de 
b o l í v a r e s a n u a l e s s e r í a p o s i b l e y más p r u d e n t e . 
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S i n embargo , PEDEVESA p a r e c í a muy d e c i d i d a - a s o s t e n e r sus p r o g r a m a s 
y o b t e n e r l o s r e c u r s o s . 
Se desea que V e n e z u e l a e l e v e t a n p r o n t o como sea p o s i b l e su p o t e n c i a l 
de p r o d u c c i ó n a 2 800 0000 B a r r i l e s / d i a , s i e n d o e l a c t u a l c e r c a n o a l o s 
2 ^00 000 y h a b i é n d o s e f i j a d o como l i m i t e y meta l a c a n t i d a d de 2 200 000 
B a r r i l e s / d í a l a c a n t i d a d a p r o d u c i r d u r a n t e e l p e r i o d o de I 9 8 1 a 1985-> 
Las p r o d u c c i o n e s y r e s e r v a s p r o b a d a s en l o s ú l t i m o s 5 años han s i d o : 
1980 1979 1978 1977 1976 
PRODUCCION DE CRUDO ( m i l e s 
B a r r i l e s / d í a ) 2 1 6 8 2 556 2 1 6 6 2 2 3 8 2 29^+ 
- L i v i a n o (más de 30^ AP I ) n . d . 736 7 ^ 0 798 8 0 2 
- Mediano ( 2 2 - 3 0 ° A P I ) n . d . 8 3 0 759 762 8 7 5 
- Pesado y e x t r a p e s a d o 
( - d e 22®) n . d . 790 6 6 7 6 7 8 6 1 7 
GAS NATURAL P r o d u c c i ó n B r u t a 
( M i l l o n e s de M3) n . d . 36 9^3 3^ 8 k 2 37 5 1 2 37 1 3 5 
- Gas N a t u r a l u t i l i z a d o (%) n . d . 9̂ + 93 9 2 
RESERVAS PROBADAS: 
- DE PETROLEO ( M i l l o n e s de 
B a r r i l e s ) n . d . 1 8 5 1 5 a / 1 8 2 2 9 18 0 3 9 1 8 2 2 8 
- DE GAS NATURAL ( M i l e s de 
m i l l o n e s M3) n . d . 1 2 k 9 a / 1 211 1 185 1 1 8 0 
F u e n t e : I n f o r m e A n u a l 1979 de PEDEVESA. ( E x c e p t o I 98O) 
C i f r a s s u j e t a s a r e v i s i ó n 
EXPLORACION 
P a r a I98O se p r o g r a m ó l e v a n t a r más de 25 000 Km de l í n e a s s í s m i c a s (17 700 km 
en 1 9 7 9 ) , c a n t i d a d que se e s p e r a man tene r en e l q u i n q u e n i o , se p r e t e n d í a p e r -
f o r a r unos 250 p o z o s e x p l o r a t o r i o s y de avanzada de a l t o r i e s g o , i n c l u y e n d o 
200 en l a F a j a d e l O r i n o c o . P a r a esas a c t i v i d a d e s en I98O se r e q u e r i r í a 
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u t i l i z a r un p r o m e d i o de 20 t a l a d r o s , 11 c u a d r i l l a s de g e o f í s i c a t e r r e s t r e 
y un b a r c o s i s m o g r á f i c o . 
En l a p l a t a f o r m a C o n t i n e n t a l , h a s t a 1979 i n c l u s i v e se h a b l a n i n i c i a d o 
10 p o z o s e x p l o r a t o r i o s en ^ á r e a s n u e v a s . En l a Ensenada de l a V e l a , donde 
ya se c o n o c í a desde a n t e s de 1976 l a e x i s t e n c i a de h i d r o c a r b u r o s se p e r f o -
r a r o n 9 p o z o s . Los p o z o s en l a s á r e a s n u e v a s , en una g r a n p r o p o r c i ó n mos-
t r a r o n i n d i c i o s f a v o r a b l e s de p o t e n c i a l h i d r o c a r b u r í f e r o , En e s t a s á r e a s 
se han r e a l i z a d o t r e s d e s c u b r i m i e n t o s s i g n i f i c a t i v o s : 
- Una i m p o r t a n t e a c u m u l a c i ó n m ú l t i p l e de g a s a l n o r t e de l a P e n í n s u l a 
de P a r i s . 
D 
- Una a c u m u l a c i ó n de p e t r ó l e o n a f t a l é n i c o de J>2. A P I y o t r a de gas en 
un i n t e r v a l o s u p e r i o r a l e s t e de I s l a de l a T o r t u g a . Q 
- Una a c u m u l a c i ó n d e l p e t r ó l e o de 31 A P I en l a Ensenada de La V e l a . 
Las i n v e r s i o n e s t o t a l e s en e x p l o r a c i ó n f u e r o n de 1 38O m i l l o n e s de 
b o l í v a r e s en 1979- Suma s i m i l a r a l a que se e s p e r a b a i n v e r t i r en 1 9 8 o . 
La c a p a c i d a d de e s t u d i o ganada en l o s ú l t i m o s años p e r m i t i r á una i n -
t e n s a a c t i v i d a d e x p l o r a t o r i a en e l q u i n q u e n i o i 9 8 1 / 8 5 , m a n t e n i e n d o e l e s -
f u e r z o de l o s a ñ o s 1979 y I 9 8 O . 
En e x p l o r a c i ó n C o s t a A f u e r a h a b r á k e q u i p o s t r a b a j a n d o . Ya hay t r e s , 
y e l c u a r t o e s t a r á o p e r a n d o a l f i n a l d e l pe r í odo " en l o s campos c e r c a de 
I s l a M a r g a r i t a que ya han r e v e l a d o i n d i c i o s muy g r a n d e s de g a s . 
Los 3 e q u i p o s a c t u a l e s c o s t a a f u e r a s o b r e l a p l a t a f o r m a c o n t i n e n t a l 
se han i n s t a l a d o : 1 en e l G o l f o de P a r i s , e n t r e T r i n i d a d y V e n e z u e l a ; y 
l o s o t r o s dos a l n o r e s t e de P u e r t o La C r u z . 
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En t i e r r a , en z o n a s n u e v a s como P e r i j á , a l s u r de M a r a c a i b o , se man-
t e n d r á e l e s f u e r z o e x p l o r a t o r i o . 
Las e x p l o r a c i o n e s c o s t a a f u e r a y l a s en zonas n u e v a s , e x c l u y e n d o l a 
F a j a d e l O r i n o c o , s i g n i f i c a r á n una i n v e r s i ó n en e l p e r i o d o I 9 8 O / 8 5 de 
13 m i l m i l l o n e s de B o l í v a r e s . 
La e x p l o r a c i ó n de l a F a j a p a r a e l mismo p e r i o d o r e q u e r i r á u n a i n v e r -
s i ó n d e l o r d e n de I 6 0 0 0 a 20 000 m i l l o n e s de b o l í v a r e s , i n c l u y e n d o dos 
p r o y e c t o s que deben e s t a r l i s t o s en 1 9 8 ^ . E s t o s p r o y e c t o s s o n : 
1 . D e s a r r o l l a r una c a p a c i d a d de p r o d u c c i ó n de a l r e d e d o r de 170 000 
B a r r i l e s d i a r i o s p a r a s e r m e j o r a d o s en l a misma zona - s u r de Monagas y 
A n z o á t e g u i - p r o g r a m a que e s t a r á a c a r g o de LAGOVEN. E s t o s p e t r ó l e o son 
e x t r a p e s a d o s de 8 g r a d o s A P I , con un a l t o c o n t e n i d o de m e t a l e s como V a n a d i o 
y N í q u e l e n t r e o t r o s . 
E l m e j o r a m i e n t o de e s t o s p e t r ó l e o s l o s l l e v a r í a a unos 30 g r a d o s A P I 
y e l v o l u m e n a p r o v e c h a b l e b a j a r í a a unos I 5 0 000 B a r r i l e s / d í a , o sea u n 
7 3 « 5 ^ - E l p o r c e n t a j e r e s t a n t e s e r v i r í a p a r a e l consumo e n e r g é t i c o d e l 
mismo p r o c e s o . 
E s t e p r o y e c t o se e n c u e n t r a en e s t u d i o s p r e v i o s y en f a s e de p l a n i f i -
c a c i ó n . D e b e r á e n c o n t r a r s e en e s t a d o de " p r o y e c t o " a f i n e s de 1 9 8 2 . LAGOVEN 
c u e n t a p a r a e s t e e s t u d i o c o n l a a s e s o r í a en p l a n i f i c a c i ó n de l a f i r m a BECHTEL 
y con e l v a l i o s o a p o y o de INTEVEP, que c o n s i d e r a e n t r e s u s p r o y e c t o s más 
i m p o r t a n t e s l a " P r i m e r a e t a p a d e l p r o g r a m a de e v a l u a c i ó n de p r o c e s o s p a r a 
e l m e j o r a m i e n t o de c r u d o s p e s a d o s " , y u n e s t u d i o s o b r e l a e x t r a c c i ó n de 
m e t a l e s d e l f l e x i c o k e r y s o b r e l a s t é c n i c a s a c t u a l e s de c o m b u s t i ó n de 
m a t e r i a l e s p e s a d o s . E l c o s t o a p r o x i m a d o de e s t a e t a p a d e l p r o y e c t o , en e l 
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q u i n q u e n i o , e s de 31'+ m i l l o n e s de b o l í v a r e s . La c o n s t r u c c i ó n de l a i n f r a -
e s t r u c t u r a y l a s i n s t a l a c i o n e s de p r o d u c c i ó n y m e j c r r a m i e n t o c o m e n z a r á n en 
e l b i e n i o 1 9 8 3 / 8 ^ . 
2 . E l s e g u n d o p r o y e c t o , a c a r g o de MENEVEN, es p a r a p r o d u c i r o t r o s 
100 000 b a r r i l e s d i a r i o s , en A n z o á t e g u i , con e l g r a d o A P I e x i s t e n t e en esa 
z o n a , e n t r e 8 y 12 g r a d o s , s i n s e r p r o c e s a d o en e l campo, p r o d u c i d o y t r a n s -
p o r t a d o t a l c u a l se e x t r a e . A c t u a l m e n t e ya se p r o d u c e n t a m b i é n a l r e d e d o r 
de 100 000 b a r r i l e s / d í a que se m e z c l a n con o t r o s c r u d o s p a r a m e j o r a r e l 
g r a d o . P a r a I 9 6 8 se e s p e r a que e s t a p r o d u c c i ó n sea de 200 000 b a r r i l e s / d i a . 
P o r o t r a p a r t e , f o r m a p a r t e de l a p o l í t i c a e n e r g é t i c a d e l G o b i e r n o 
de V e n e z u e l a c e l e b r a r c o n t r a t o s de e x p o r t a c i ó n de c r u d o s p e s a d o s p a r a que 
t e c n o l o g í a s más d e s a r r o l l a d a s en o t r o s p a í s e s l o r e f i n e n y p o d e r c o n s e r v a r 
a s í l o s p e t r ó l e o s l i v i a n o s y m e d i a n o s , j u n t o con a p r o v e c h a r l a e x p e r i e n c i a 
e x t e r n a en l a r e f i n a c i ó n , que v a l o r i z a r á a l a l a r g a e l p r o d u c t o p e s a d o . 
Es a s í como d u r a n t e l o s d í a s de l a i n v e s t i g a c i ó n de campo en V e n e z u e l a , 
se a n u n c i ó un c o n t r a t o p o r e l c u a l V e n e z u e l a l e v e n d e r í a a l a empresa p e t r o -
l e r a f r a n c e s a E L F - A q u i t a i n e , a p a r t i r de 1984 dos m i l l o n e s de t o n e l a d a s 
a n u a l e s de p e t r ó l e o de c a l i d a d B o s c á n , de 18 G rados A P I . E s t e c r u d o s e r í a 
t r a t a d o en p l a n t a s 'de r e f i n a c i ó n que s e r á n c o n s t r u i d a s en Donges , E s t u a r i o 
d e l L o i r a . 
P a r a f i n a l i z a r e l c a p í t u l o s o b r e l a E x p l o r a c i ó n , se m u e s t r a u n c u a d r o 
que i n d i c a e l p r o g r a m a de p e r f o r a c i ó n e x p l o r a t o r i a , de a v a n z a d a y d e s a r r o l l o 
p a r a V e n e z u e l a e n 1 9 8 1 , p a r a l a s empresas f i l i a l e s de PEDEVESA: 
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PROGRAMA DE PERFORACION DE POZOS (NUMERO 
AÑO 1981 
DE POZOS)a / 
EMPRESA EXPLORACION AVANZADA DESARROLLO TOTAL 
LAGOVEN 110 2 0 358 i+88 
MARAVEN 86 19 167 2 7 2 
MENEVEN 80 1 2 7 V 121 3 2 8 
CORPOVEN 5 1 ko 61 152 
TOTALES 327 205 707 1 2kO 
F u e n t e : D i r e c c i ó n de I n f o r m a c i o n e s d e l M i n i s t e r i o de E n e r g í a y M i n a s . 
B o l . C a r a c a s 8 l . 
C i f r a s s u j e t a s a r e v i s i ó n . 
b / I n c l u y e 80 p o z o s en l a F a j a P e t r ó l e o O r i n o c o . 
P r o d u c c i ó n y E x p l o t a c i ó n 
E l o b j e t i v o de p r o d u c c i ó n p a r a e l q u i n q u e n i o es de 2 2 0 0 m i l l o n e s de b a r r i -
l e s d i a r i o s , m a n t e n i e n d o l a s r e s e r v a s o i n c r e m e n t á n d o l a s . Se b u s c a m a n t e -
n e r en p r o d u c c i ó n l o s y a c i m i e n t o s e x i s t e n t e s , y a m a d u r o s , m i e n t r a s e n t r a n 
en p r o d u c c i ó n l o s p r o y e c t o s en e x p l o r a c i ó n . 
Los y a c i m i e n t o s a c t u a l e s a c u s a n una d e c l i n a c i ó n de 2 0 ^ a n u a l . E l 
p o t e n c i a l en I 9 8 O de 2 5 0 0 0 0 0 b a r r i l e s d i a r i o s en ^ a 5 a ñ o s p a s a r í a a 
r e d u c i r s e a 1 0 0 0 0 0 0 de B a r r i l e s / d í a de no a s e g u r a r s e n a d a n u e v o . E l e s -
f u e r z o p a r a m a n t e n e r e l p o t e n c i a l se va i n c r e m e n t a n d o en c o s t o . E n t r e 
I 9 8 I - I 9 8 5 se g a s t a r á n , a l r e d e d o r de 35 000 m i l l o n e s de b o l í v a r e s c o n ese 
s ó l o p r o p ó s i t o . 
- Se h a r á mayor n ú m e r o de p o z o s en l a s z o n a s c o n o c i d a s . 
- Se p r o f u n d i z a r á n a l g u n o s p o z o s , de a c u e r d o a e s t u d i o s y a h e c h o s . 
- Se i n y e c t a r á v a p o r , g a s o a g u a p a r a r e c u p e r a c i ó n s e c u n d a r i a . 
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Se e s t i m a que c o n e s t e t r í o de m e d i d a s se p o d r á m a n t e n e r l a p r o d u c -
c i ó n p r o g r a m a d a p a r a e l q u i n q u e n i o . 
La meta a mas l a r g o p l a z o es a u m e n t a r p r o g r e s i v a m e n t e e l p o t e n c i a l 
de p r o d u c c i ó n h a s t a 2 . 8 m i l l o n e s de b a r r i l e s d i a r i o s y m a n t e n e r l o en ese 
n i v e l . 
E n t r e l o s p r o y e c t o s más i m p o r t a n t e s que e s t a b a n p r e v i s t o s p a r a p a r t i r 
en 1980 se c i t a r o n p o r FEDEVESA: 
- E s t u d i o d e l d e s a r r o l l o d e l Su r de Monagas 
- D e s a r r o l l o d e l campo U r d a n e t a Oes te 
- D e s a r r o l l o d e l campo M o t a t á n 
- S i s t e m a de r e c o l e c c i ó n de Gas A r a g u a N o r t e (Fase I I ) 
- I n y e c c i ó n de Agua en y a c i m i e n t o s d e l E o c e n o , 
P r o y e c t o de L i c u a c i ó n de Gas 
MENEVEN ha a v a n z a d o e s t u d i o s en l a r e g i ó n de O r i e n t e , donde se ha l i c i t a d o 
i n t e r n a c i o n a l m e n t e u n a p l a n t a c r i o g é n i c a p a r a l i c u a r g a s e s . Se m o d u l a r á 
h a s t a c o n o c e r l a c a p a c i d a d de gas que i n d i q u e n l o s e s t u d i o s , l a que v a r i a -
r á desde ^ 0 0 m i l l o n e s d e ' p i e 5 / d í a h a s t a BOO m i l l o n e s . E s t a r í a l o c a l i z a d a 
en E s t a d o A n z o á t e g u i . 
La e x t r a c t o r a de g a s e s t á en San J o a q u í n . E l gas ha e x i s t i d o a l l í , 
p e r o h a s t a a h o r a se ha quemado , l o que es c o n t r a r i o a l a a c t u a l p o l í t i c a . 
E l gas a s i l i c u a d o s e r í a u t i l i z a d o en e l mercado i n t e r n o , p a r a g a s o l i n a , 
p a r a uso d i r e c t o o p e t r o q u í m i c a . No h a b í a h a s t a l a f e c h a una d e f i n i c i ó n 
c a t e g ó r i c a . 
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R e f i n a c i ó n 
En V e n e z u e l a l a s c o m p a ñ í a s c o n c e s i o n a r i a s e x t r a n j e r a s c o m e n z a r o n con una 
e s t r u c t u r a de r e f i n a c i ó n muy s e n c i l l a ; con g r a n c a p a c i d a d de r e f i n a c i ó n 
p r i m a r i a y p o c a c o n v e r s i ó n . Se n e c e s i t a b a n p o c o s p r o d u c t o s . E x i s t i a 
a b u n d a n c i a de c r u d o s l i v i a n o s y h a b i a un buen mercado r e s i d u a l en e l e x t e -
r i o r . P a r a e l m e r c a d o i n t e r n o se e s p e r a b a un 20% ( u n q u i n t o ) en g a s o l i n a 
s u f i c i e n t e p a r a e l consumo. C i n c o b a r r i l e s de p e t r ó l e o p o r uno de g a s o l i n a . 
E l r e s i d u a l p e s a d o r e s t a n t e se d e s t i n a b a a l a e x p o r t a c i ó n . 
La a c t u a l s i t u a c i ó n es d i f e r e n t e . Se p r o d u c e u n ^0% de c r u d o s e x t r a -
p e s a d o s y e l r e s t o e n l i v i a n o s y m e d i a n o s . En l a s r e s e r v a s e l d e s b a l a n c e 
es m a y o r ; u n k3% de l i v i a n o s y m e d i a n o s c o n t r a un de p e s a d o s , s i n t o m a r 
en c u e n t a l a F a j a d e l O r i n o c o . S i é s t a se i n c l u y e , e l 30% de l a s r e s e r v a s 
v e n e z o l a n a s r e s u l t a n p e s a d a s . En l o s ú l t imos años (T979—80) e s t a s a l c a n z a n 
a más de 70 0 0 0 m i l l o n e s de b a r r i l e s . 
S i n e m b a r g o , e x i s t e en e l p r e s e n t e un mercado i n t e r n o mucho mayor p a r a 
l a g a s o l i n a , y e l r e s i d u a l puede s e r s u s t i t u i d o más f á c i l m e n t e en l a p r o d u c -
c i ó n de e n e r g í a , y de h e c h o se e s t á s u s t i t u y e n d o , p o r e l c a r b ó n y l a h i d r o -
e l e c t r i c i d a d . 
E s t a r a z ó n es l a que i n d u j o a l o s c a m b i o s de p a t r o n e s en l a s r e f i n e -
r í a s , p a r a a t a c a r e s t o s t r e s o b j e t i v o s : 
1 . P r o d u c i r mas g a s o l i n a . 
2 . D e s t i l a r " l i v i a n o s " p e r o con una d i e t a a l i m e n t a r i a más p e s a d a , y 
3 . No a u m e n t a r l a p r o d u c c i ó n de r e s i d u a l e s . 
E s t o y a se e s t á r e a l i z a n d o . Se i n i c i ó con l a r e m o d e l a c i ó n de l a 
u n i d a d de d e s i n t e g r a c i ó n c a t a l í t i c a , en 1 9 7 9 i en l a R e f i n e r í a de C a r d ó n 
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en P a r a g u a n á . E s t e f u e en p e q u e ñ a e s c a l a e l p r i m e r p r o y e c t o t e r m i n a d o de 
c a m b i o s de p a t r o n e s de r e f i n a c i ó n . 
En l a R e f i n e r í a " E l P a l i t o " , e s t a d o C a r a b o b o , de CORPOVEN, se r e a l i z a 
e l camb io de p a t r ó n c o n s i s t e n t e en l a i n s t a l a c i ó n de n u e v a s u n i d a d e s de 
d e s t i l a c i ó n a l v a c í o , d e s i n t e g r a c i ó n c a t a l í t i c a y a l q u i l a c i ó n , con l o que 
se a ñ a d i r á c a p a c i d a d de c o n v e r s i ó n p a r a m e d i a d o s o f i n e s de I 9 8 1 . 
En l a R e f i n e r í a de AMUAY, l a mayor de l a s a c t u a l e s , en F a l c ó n y o p e -
r a d a p o r LAGOVEN, e l p r o y e c t o c o n s i s t e en l a i n s t a l a c i ó n de n u e v a s u n i d a d e s 
de c o q u i f i c a c i ó n , d e s i n t e g r a c i ó n c a t a l í t i c a y a l q u i l a c i ó n . Se o b t e n d r á un 
f l e x i c o q u e que da como r e s i d u o c o q u e . Las n u e v a s i n s t a l a c i o n e s deben 
a r r a n c a r en e l s e g u n d o s e m e s t r e de 1982.1_/ 
M o d i f i c a c i o n e s p o r r e a l i z a r 
Se d e b e r á i n i c i a r e l e s t u d i o de l a i n g e n i e r í a p a r a e l p r o y e c t o de e x p a n s i ó n 
de l a R e f i n e r l a de P u e r t o La C r u z , de MENEVEN, e n , E s t a d o A n z o a t e g u i , en l a 
que se i n s t a l a r á n n u e v a s u n i d a d e s de d e s i n t e g r a c i ó n c a t a l í t i c a , a l q u i l a c i ó n 
y r e d u c c i ó n de v i s c o s i d a d . J u n t o a l a r e m o d e l a c i ó n de l a s u n i d a d e s e x i s t e n -
t e s de d e s t i l a c i ó n a t m o s f é r i c a de c r u d o s p e s a d o s , a s í como l a a c t u a l de 
r e d u c c i ó n de v i s c o s i d a d . E l p r o p ó s i t o p r i n c i p a l de e s t e p r o y e c t o , que 
d e b i e r a e s t a r t e r m i n a d o e n t r e I 9 8 5 / 8 6 , es o b t e n e r mas g a s o l i n a . 
P a r a e l p e r í o d o I 9 8 1 / 8 5 se c o n s i d e r a n g a s t o s de u n o s I 6 000 m i l l o n e s 
de b o l í v a r e s en i n v e r s i o n e s de R e f i n a c i ó n . 
Se c o n t e m p l a a s i m i s m o p a r a I 9 8 5 n u e v a s a m p l i a c i o n e s p a r a o b t e n e r mas 
c o n v e r s i ó n en C a r d ó n o P u e r t o La C r u z , s i n p e r j u i c i o de l a s ya i n d i c a d a s . 
2 / PEDEVESA HA SEÑALADO que a p e s a r de l a c o m p l e j i d a d de l a s i n s t a l a c i o -
n e s , más d e l de l o s m a t e r i a l e s y e q u i p o s a d q u i r i d o s p a r a l o s cam-
b i o s de p a t r o n e s de l a s r e f i n e r í a s de Amuay y E l P a l i t o es de f a b r i c a -
c i ó n v e n e z o l a n a . 
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C a p a c i d a d de R e f i n a c i ó n e x i s t e n t e s 
B a j o l a t u i c i ó n de PEDEVESA o p e r a n d i e z r e f i n e r í a s , c o n u n a c a p a c i d a d c o n -
j u n t a de p r o c e s a r a i e n t o de a p r o x i m a d a m e n t e 1 k^O 0 0 0 B a r r i l e s / d í a , y c u y a 
p r o d u c c i ó n e n l o s ú l t i m o s 5 a ñ o s ha e s t a d o b o r d e a n d o e l m i l l ó n de b a r r i l e s 
d i a r i o s . 
L a s r e f i n e r í a s , s e g ú n s u f i l i a l o p e r a d o r a , l o c a l i z a c i ó n y p r o d u c -
c i ó n d i a r i a e n 1979 se i n d i c a n en e l s i g u i e n t e C u a d r o . En M i l e s de B a r r i -
l e s / d í a . 1 9 7 9 -
F i l i a l 
O p e r a d o r a 
R e f i n e r í a E s t a d o 
V o l u m e n 
P r o c e s a d o 
% d e l 
T o t a l 
LAGOVEN AMUAY F a l c ó n h2.0 
MARAVEN CARDON F a l c ó n 2 5 6 . 2 2 6 . 0 
MARAVEN SAN LORENZO Z u l i a 1 8 . 2 1 . 8 
CORPOVEN EL PAL ITO C a r a b o b o 8 9 . 9 9 . 1 
CORPOVEN BAJO GRANDE Z u l i a 3 6 . 0 3 . 6 
CORPOVEN MORON C a r a b o b o 1 9 . ^ . 2 . 0 
CORPOVEN EL TOREÑO B a r i n a s k.S 0 . 5 
MENEVEN PUERTO LA CRUZ A n z o á t e g u i 1 1 8 . 3 1 2 . 0 
MENEVEN EL CHAURE A n z o á t e g u i 2 4 . 1 2 . 5 
MENEVEN SAN ROQUE A n z o á t e g u i 5 . 3 0 . 5 
TOTALES VENEZUELA 9 8 6 . 8 1 0 0 . 0 
F u e n t e : PEDEVESA. I n f o r m e a n u a l 1 9 7 9 -
Se p o d r í a e s t i m a r , que u n a v e z p u e s t o s e n a c c i ó n l a s m o d i f i c a c i o n e s 
de l o s p a t r o n e s de r e f i n a c i ó n en a l g u n a s de l a s r e f i n e r í a s , e l v o l u m e n de 
d e r i v a d o s d e b i e r a l l e g a r a 1 100 0 0 0 b a r r i l e s / d í a s o b r e p a s a n d o en u n 11% 
l a a c t u a l p r o d u c c i ó n . 
- -
PETROQUIMICA 
Ante problemas de eficiencia y de operación presen,tadas a las plantas petro-
quiraicas de PEQUIVEN y su filial NITROVEN se tomó la determinación de cons-
tituirlas en una filial mas de PEDEVESA. 
El Quinto Plan de la Nación había considerado un plan de inversiones 
de 10 000 millones de bolívares ("CONIP") para el sector petroquímico, que 
perdió su vigencia y no se realizó. 
Al pasar PEQUIVEN al dominio de PEDEVESA quedó en manos de esta última 
la coordinación y la programación. Hasta 1979 PEQUIVEN habla operado con 
cuantiosas pérdidas. Como primer objetivo, según elecutivos de PEDEVESA, 
se pretende "arreglar la casa". Las decisiones de inversión se tomarán a 
fines de I98I. Antes se examinarán las posibilidades y se procurará tener 
ejercicios saneados. 
Se visualiza una posible planta adicional, o expansión de la existen-
te, en El Tablazo (Zulia) para producción de Olefinas. 
También se ve la posibilidad de aumentar la capacidad de producción 
de Urea y de Soda Cáustica, en proyectos que están pendientes. NITROVEN 
ya produce amoniaco y úrea. 
Según PEDEVESA, ya las plantas de Amoniaco, úrea y ácido sulfúrico 
de Morón (en Puerto Cabello), destinadas a proporcionar insumos.a otras 
plantas del complejo y satisfacer las necesidades del mercado interno, lo-
graron este último año una operación estable (1979)-
No obstante el compás de espera auto-impuesto por PEDEVESA, se han 
continuado estudios destinados a completar las instalaciones existentes 
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y d e f i n i r e s t r a t e g i a s de d e s a r r o l l o p e t r o q u i m i c o a med iano y l a r g o p l a z o . 
Se i n f o r m ó que se ha c o m p l e t a d o e l d i s e ñ o b á s i c o p a r a una p l a n t a de p o l i e -
t i l e n o de a l t a d e n s i d a d de l a empresa m i x t a P l á s t i c o s d e l Lago C . A . , l o 
que p e r m i t i r á a b s o r b e r e l e x c e d e n t e de e t i l e n o de l a p l a n t a de o l e f i n a s 
de E l T a b l a z o . 
Se ha c o n t i n u a d o t a m b i é n e l e s t u d i o de l o s p r o y e c t o s de e x p a n s i ó n de 
p r o d u c c i ó n de p o l i e t i l e n o de b a j a d e n s i d a d y de S u l f a t o de A l u m i n i o de l a s 
e m p r e s a s m i x t a s P o l í m e r o s d e l Lago C . A . y F e r r o - A l u m i n i o C . A . r e s p e c t i v a -
m e n t e . La p r i m e r a en e l T a b l a z o y l a segunda en M o r ó n . 
A l t e r n a t i v a m e n t e se e s t u d i a l a p o s i b i l i d a d de a l g u n a s p l a n t a s en 
O r i e n t e , aunque a l l i se c a r e c e de i n f r a e s t r u c t u r a a d e c u a d a . 
Es p o s i b l e que c e r c a de P u e r t o La Cruz se l e v a n t e una n u e v a P l a n t a 
de C l o r o s o d a ( h a y una en e l T a b l a z o ) , 2 / p o r a c u e r d o e n t r e CORPORIENTE y 
C . V . G . p a r a l a s n e c e s i d a d e s de l a p r o d u c c i ó n de BAÜXIVEN, que se i n s t a l a r á 
en Guayana p a r a p r o d u c i r a l ú m i n a . H a b r í a t a m b i é n a e l l a a s o c i a d a una p l a n t a 
i 
de C l o r u r o de E t i l e n o . 
En l o que a f e r t i l i z a n t e s y a r o m á t i c o s se r e f i e r e , se p r e f i e r e i n d i -
c a r en e l V I P l a n de l a N a c i ó n (CORDIPLAN T980) que se e s p e r a r í a n l o s e s t u -
d i o s c o r r e s p o n d i e n t e s p a r a p r o c e d e r a t o m a r una d e c i s i ó n r e s p e c t o a que 
p l a n t a s c o m e n z a r í a n a c o n s t r u i r s e d u r a n t e l o s p r ó x i m o s a ñ o s . 
D e n t r o d e l p r e s u p u e s t o g l o b a l d e l s e c t o r , de 93 000 m i l l o n e s de b o l í -
v a r e s , a n t e s e n u n c i a d o s , e s t á n c o n s i g n a d o s 3 500 m i l l o n e s de b o l í v a r e s p a r a 
PEQUIVEN, que i n c l u i r l a i n v e r s i o n e s p a r a l a mayor p a r t e de l a s p l a n t a s y a 
i n d i c a d a s en e l g r u p o de o l e f i n a s y p l á s t i c o s , d e b i e n d o t a l v e z a g r e g a r s e 
p l a n t a s de P o l i c l o r u r o de v i n i l o . D i c l o r o E t a n o y P o l i p r o p i l e n o . 
O t r a que e x i s t í a en M o r ó n f u e p a r a l i z a d a . 
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En PEQUIVEN se conoce l a p r i o r i d a d y m a g n i t u d de l a s i n v e r s i o n e s , 
p e r o h a s t a l a f e c h a en que se p r a c t i c ó l a v i s i t a de e s t e i n f o r m e , no se 
t e n i a s e g u r i d a d de l a s l o c a l i z a c i o n e s n i de l a s f e c h a s de i n i c i a c i ó n , p a r a 
g r a n p a r t e de l o s c a s o s . 
PEDEVESA y l a I n g e n i e r í a V e n e z o l a n a 
En l a " C o o r d i n a c i ó n de P l a n i f i c a c i ó n " (o D i v i s i ó n ) de FEDEVESA e s t á a d s c r i t a 
l a U n i d a d de D e s a r r o l l o . E n t r e o t r a s f u n c i o n e s t i e n e l a de p r e p a r a r e l p e r -
s o n a l t é c n i c o de l a e m p r e s a . Se p r o c e d e con c a u t e l a p a r a a u m e n t a r l a c a p a -
c i d a d i n t e r n a de s e r v i c i o s de i n g e n i e r í a , p u e s t o que e s t i m a n que s i e l a u -
mento de e s t a c a p a c i d a d f u e r a muy r á p i d o n e c e s a r i a e i n v o l u n t a r i a m e n t e 
s u c c i o n a r í a n i n g e n i e r o s de o t r a s e m p r e s a s . Se ha i d o p r e p a r a n d o a su p r o p i o 
p e r s o n a l t é c n i c o o b t e n i é n d o l o a v e c e s desde e m p r e s a s de i n g e n i e r í a e x t r a n -
j e r a s que han t r a í d o t é c n i c o s de a f u e r a , p a r a que e s t a s , d e n t r o de u n p l a n 
de " v e n e z o l i s a c i ó n " v a y a n s u s t i t u y é n d o l o p o r p e r s o n a l v e n e z o l a n o . P i e n s a n 
que e s t o t o m a r á a l g u n o s a ñ o s y l o han b a u t i z a d o como " t r a n s f e r e n c i a de t e c -
n o l o g í a i n s i t u " . 
Ven o b s t á c u l o s en e l t a m a ñ o de l a s empresas v e n e z o l a n a s de i n g e n i e r í a , 
e n c o n t r á n d o l a s p e q u e ñ a s , a u n q u e m e n c i o n a n e x c e p c i o n e s , como TECNO-CONSULT, 
C o n s u l t o r e s O c c i d e n - t a l e s S . A . (COSA) de Z u l i a y VEPICA. 
E n t r e l a s e m p r e s a s e x t r a n j e r a s con que se ha t e n i d o mas c o n t a c t o se 
m e n c i o n a a FLUOR; WILLIAMS BROTHERS; BECHTEL; LURGI y l a s empresas p r o p i a -
mente p e t r o l e r a s que a p o r t a n s u e x p e r i e n c i a t é c n i c a como EXXON, GULF, SHELL, 
e t c . A c a r g o de g r a n p a r t e d e l p r o y e c t o g e n e r a l de l a F a j a d e l O r i n o c o 
e s t á BECHTEL, y a c o n un m i l l ó n de H o r a s / H o m b r e . 
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Un e j e m p l o de mayor u s o de i n g e n i e r í a v e n e z o l a n a l o da LAGOVEN; en 
6 meses de I 9 8 O ha u t i l i z a d o en A s i s t e n c i a t é c n i c a 26 000 H/Hombre de E x x o n , 
8 000 H/Hombre de BECÍÍTEL y 20 000 H/Hombre de W i l l i a m B r o t h e r s , h a c i e n d o 
un t o t a l de 000 H/Hombre e x t r a n j e r a s , s i n e m b a r g o , l a c o n t r a t a c i ó n en 
e l mismo p e r i o d o f u e de 105 0 0 0 H/Hombre de empresas de i n g e n i e r í a v e n e z o -
l a n a s . En c a m b i o , en 1979 l a s compañ ías v e n e z o l a n a s e m p l e a r o n con LAGOVEN 
s ó l o 16 000 H / H o m b r e . Las h o r a s i n d i c a d a s son s ó l o l a s c o r r e s p o n d i e n t e s 
a t r a b a j o s de i n g e n i e r í a . 
Se i n f o r m ó además que no menos de un 109^ de l a i n g e n i e r í a t o t a l 
que r e q u i e r e c a d a e m p r e s a d e l c o m p l e j o p e t r o l e r o se r e a l i z a con i n g e n i e r o s 
v e n e z o l a n o s . 
O l e o d u c t o s y G a s o d u c t o s 
No se c o n t e m p l a n p o r a h o r a i n v e r s i o n e s de e s t e t i p o h a s t a que no e s t é en 
e x p l o t a c i ó n l a F a j a d e l O r i n o c o . Se supone que se p o d r á n r e q u e r i r a l menos 
c i e r t o s r a m a l e s y c o n e c c i o n e s . 
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SIDERURGIA Y METALURGIA 
I 
V e n e z u e l a a t r a v i e s a u n a e t a p a c r u c i a l de s u d e s a r r o l l o s i d e r ú r g i c o . Hace 
u n o s o c h o a ñ o s se p r o c e d i ó a una n a c i o n a l i z a c i ó n p a c í f i c a de l a m i n e r í a 
d e l h i e r r o , h a s t a e n t o n c e s a c a r g o de l a s e m p r e s a s n o r t e a m e r i c a n a s US. 
S t e e l y B e t h l e h e m I r o n M i n e s . S i m u l t á n e a m e n t e se f o r m u l ó u n a n u e v a p o l í -
t i c a r e f e r i d a a l a e x p l o t a c i ó n de s u s r e c u r s o s n a t u r a l e s y en e s p e c i a l d e l 
h i e r r o . 
Se p r o y e c t a b a l a i n s t a l a c r ó n de p l a n t a s s i d e r ú r g i c a s i n t e r m e d i a s y / o 
de p r o d u c c i ó n f i n a l que p e r m i t i e r a n e n l o s u c e s i v o e l i n s u m o n a c i o n a l d e l 
m i n e r a l de h i e r r o y l a e x p o r t a c i ó n de p r o d u c t o s c o n t e n i e n d o e l mayo r v a l o r 
a g r e g a d o p o s i b l e . P a r a e s t o se c o n t a b a t a m b i é n c o n l o s g r a n d e s p r o y e c t o s 
de a p r o v e c h a m i e n t o e n e r g é t i c o d e l R i o C a r o n i y l a a b u n d a n t e e x i s t e n c i a de 
g a s n a t u r a l , que c o m p l e t a r í a n l o s i n s u m o s n e c e s a r i o s p a r a u n a g r a n s i d e r u r g i a 
Todo l o a n t e r i o r i m p l i c a b a , s i b i e n no d i s m i n u i r d r á s t i c a m e n t e l a s 
e x p o r t a c i o n e s de h i e r r o , a l menos l a d e t e n c i ó n de s u c r e c i m i e n t o ( e n t o n c e s 
2 3 m i l l o n e s de T / a ñ o a p r o x i m a d a m e n t e ) y u n a p a u l a t i n a s u s t i t u c i ó n de e s a s 
e x p o r t a c i o n e s p o r l a de p e l e t s , f i e r r o e s p o n j a , s e m i t e r m i n a d o s y p r o d u c t o s 
f i n a l e s l a m i n a d o s , e n u n a t e n d e n c i a c r e c i e n t e de m a y o r e l a b o r a c i ó n i n d u s t r i a ! 
No se e n t r a r a e n d e t a l l e s s o b r e l a s d i f i c u l t a d e s que se p r e s e n t a r í a n 
p a r a e m p r e n d e r e s t a t a r e a . E l p r i m e r h e c h o s i g n i f i c a t i v o f u e e l l l a m a d o 
P l a n I V de S IDOR, o de l a CVG. S i d e r ú r g i c a d e l O r i n o c o S . A . , l a ú n i c a 
i n d u s t r i a i n t e g r a d a d e l s e c t o r en e l p a í s , que i m p l i c a b a a u m e n t a r l a p r o -
d u c c i ó n s i d e r ú r g i c a e n c a s i k m i l l o n e s de T o n e l a d a s de a c e r o p o r a ñ o . E l 
P l a n I V se empezó a l e v a n t a r en 1 9 7 ^ y p u d o d a r s e p o r p r á c t i c a m e n t e 
t e r m i n a d a l a i n s t a l a c i ó n de l a n u e v a c a p a c i d a d a f i n e s de I 9 8 O , c o n a l g u n a s 
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pequeñas m o d i f i c a c i o n e s s u r g i d a s en su d e s a r r o l l o , y d e j a n d o t o d a v í a p e n -
d i e n t e a l g u n a s de l a s m e t a s i n i c i a l e s , como l a m o d i f i c a c i ó n de l a p l a n t a 
de t u b o s . 
A p a r t e de SIDOE, e l esquema s i d e r ú r g i c o v e n e z o l a n o c o m p r e n d í a a l i n i -
c i a r s e e l P l a n I V , u n a s i d e r ú r g i c a s e m i - i n t e g r a d a , l a mas a n t i g u a S i d e r ú r -
g i c a V e n e z o l a n a S - A . ( S I V E N S A ) , c o n h o r n o s e l é c t r i c o s a base de c h a t a r r a , 
d e s b a s t a d o r y l a m i n a d o r de b a r r a s y a l a m b r ó n , c o n a l r e d e d o r de 200 000 Tone-
l a d a s de c a p a c i d a d . E s t a p l a n t a o p e r a en l a s v e c i n d a d e s de C a r a c a s y es 
de p r o p i e d a d p r i v a d a . 
O t r a p l a n t a de a c e r o s e m i - i n t e g r a d a con h o r n o e l é c t r i c o y l a m i n a c i ó n 
de b a r r a s , c o n una c a p a c i d a d t e ó r i c a en t r e s t u r n o s de u n a s 90 0 0 0 T / a ñ o es 
S i d e r ú r g i c a d e l T u r b i o , (S IDETUR) en B a r q u i s i m e t o , E s t a d o L a r a . Hace p o c o 
mas de un año e l g r u p o a c c i o n a r i o que c o n t r o l a SIVENSA p a s ó a c o n t r o l a r 
t a m b i é n SIDETUR. 
S i d e r ú r g i c a Z u l i a n a C . A . SIZUCA, t a m b i é n de p r o p i e d a d p r i v a d a , es 
una empresa c o n p l a n t a s e m i - i n t e g r a d a con h o r n o e l é c t r i c o y l a m i n a d o r p a r a 
p r o d u c i r c a b i l l a s . Su c a p a c i d a d t e ó r i c a l e p e r m i t i r í a a l c a n z a r a unas 
+̂0 000 T o n e l a d a s de p r o d u c t o s t e r m i n a d o s . S i n e m b a r g o , s u p r o d u c c i ó n ha 
s i d o mucho m e n o r . 
C o m p l e t a n e l g r u p o de l a m i n a c i ó n o t r a s dos p l a n t a s meno res r e - l a m i -
n a d o r a s que a d q u i e r e n l a p a l a n q u i l l a p a r a p r o d u c i r p e q u e ñ o s p e r f i l e s y 
b a r r a s , como METALANCA, e n G u a r e n a s ( E d o . M i r a n d a ) , INTUCA, en T u r m e r o , 
( E d o . A r a g u a ) , c o n c a p a c i d a d e s p a r a r e l a m i n a r e n t r e 3 0 y 20 m i l T / a ñ o 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
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A n t e s de p a s a r a l o s n u e v o s p r o y e c t o s que i n c l u y e n l a m i n a c i ó n s i d e -
r ú g i c a c o n v i e n e h a c e r u n a b r e v e s í n t e s i s de l a s i n s t a l a c i o n e s de SIDOR 
d e s p u é s de t e r m i n a d o e l P l a n I V p u e s d a n una i d e a de l a c a p a c i d a d a c t u a l 
de l a s i d e r ú r g i c a v e n e z o l a n a y l o que p o d r í a e s p e r a r s e p a r a e l f u t u r o . 
CAPACIDADES TEORICAS DE PRODUCCION DE SIDOR PARA F INES DE I98O 
P r o d u c t o s o 
P r o c e s o s E q u i p o s 
C a p a c i d a d 
I n s t a l a d a en 
M i l e s de T . 
P e l e t s P t a . P e l e t s D u a l . P a r r i l l a m ó v i l 6 6 0 0 
S i n t e r P t a . de S i n t e r i z a c i ó n . D w i g h t L l o y d 
100 M2 6 0 0 
A r r a b i o 9 H o r n o s E l é c t r i c o s . T y s l a n d H o l e 9 2 0 
R e d u c c i ó n D i r e c t a F . E . P r o c e s o s . M i d r e x y HyL it 2 7 0 
A c e r o l i q u i d o H. E l é c t r i c o s A c e r o y S . M a r t i n k 8 0 0 
SEMITERMINADOS 
L a m i n a c i ó n p r i m a r i a D e s b a s t a d o r 1 0 0 0 
C o l a d a c o n t i n u a de 
P l a n c h o n e s : 2 2 5 0 
L a m i n a c i ó n P a l a n q u i l l a s : L a m i n a d o r duo 3 b a s t i d o r e s 5 2 0 
C o l a d a c o n t i n u a de 
P a l a n q u i l l a s : 1 0 5 0 
PRODUCTOS TERMINADOS 
P e r f i l e s l i v i a n o s L a m i n a d o r S c h l o e m a n 5 0 0 y 3 0 0 mm 120 
B a r r a s 0 c a b i l l a s L a m i n a d o r p r i m i t i v o de 3 0 0 y L a m i n a d o r 
b a r r a s 26 b a s t i d o r e s y 2 s e c c i o n e s 985 
A l a m b r e n L a m i n a d o r 61 m t s ^ s e g . 4 8 0 
T r e f i l e r í a T r e f i l / M ú l t i p l e y p ú a s . G a l v a n i 3 0 
T u b o s s i n c o s t u r a P l a n t a de T u b o s más n u e v a u n i d a d 4 2 0 a / 
B o b i n a s e n C a l i e n t e L a m i n a d o r c o n t i n u o 2 100 
Chapas g r u e s a s L a m i n a d o r d e s b a s t a d o r r e v e r s i b l e 1 6 0 
B o b i n a s en f r í o 2 Tandem de 5 b a s t i d o r e s 1 4 5 0 b / 
H o j a l a t a y H o j a 
2 8 0 b / Cromada 2 l í n e a s de e s t a ñ a d o e l e c t r o l í t i c o 
F u e n t e : S IDOR. D e p . M e r c a d o s . N o t a s ( F A T / C E P A L ) . 
a. / C a p a c i d a d m á x i m a a c t u a l 175 
b / C o n s i d e r a r s ó l o 8OO. P o s t e r g a d a s 2 a . u n i d a d . 
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S i t o d o se da b i e n en l a n u e v a p l a n t a , l a s c a p a c i d a d e s i n d i c a d a s , con 
l a s a n o t a c i o n e s h e c h a s , d e b e r á o p e r a r en 1 9 8 5 - 1 9 8 6 . La p r o d u c c i ó n de a c e r o 
p a r a I98O no a l c a n z ó a l o s 2 m i l l o n e s de T o n e l a d a s . A l a f e c h a de l a v i s i -
t a de campo h a b l a n a l g u n a s u n i d a d e s s i n a r r a n c a r t o d a v í a . 
También d e b i ó p o s t e r g a r s e l a nueva u n i d a d p a r a l a s p l a n t a s g r u e s a s , 
que i r l a en e l P l a n V , e l que p o d r í a i n c l u i r una nueva p l a n t a de t u b o s s i n 
c o s t u r a , l a p l a n t a de p l a n c h a s g r u e s a s y n u e v a s u n i d a d e s de r e d u c c i ó n d i -
r e c t a , s e g ú n se c o n v e n g a a l g u n a c o m p l e m e n t a c i ó n con o t r o s p r o y e c t o s de 
ACELCAR y SIVENSA. 
P r o y e c t o s de E x p a n s i ó n o Nuevos p r o y e c t o s 
Un c i e r t o camb io en l a s p e r s p e c t i v a s de demanda de l a p r o d u c c i ó n s i d e r ú r g i c a 
v e n e z o l a n a ha d e s c a r t a d o a l g u n o s de l o s p l a n e s de e x p a n s i ó n que hace u n o s 
dos a ñ o s h a b í a a p r o b a d o e l C o n s e j o S i d e r ú r g i c o , s i n e m b a r g o , se c i t a r á n 
l o s de mayor i m p o r t a n c i a que m a n t i e n e n su v i g e n c i a o que e s t é n s u j e t o s a 
r e v i s i ó n de a l g u n a s de s u s e s p e c i f i c a c i o n e s . 
P l a n S i d e r o - C a r b o n i f e r o d e l Z u l i a . SIDERZULIA 
E s t e p r o y e c t o p r o m o v i d o p o r l a C o r p o r a c i ó n de D e s a r r o l l o de l a R e g i ó n 
Z u l i a n a (CORPOZULIA), que a s p i r a a c r e a r o t r o p o l o de d e s a r r o l l o s i d e r ú r g i c o 
en l a r e g i ó n o c c i d e - n t a l d e l p a ' i s , a o r i l l a s d e l Lago M a r a c a i b o , c o n s i s t e 
en l í n e a s muy g r u e s a s en su p r i m e r a e t a p a , en una p l a n t a i n t e g r a d a p a r a 
p r o d u c i r 1 390 000 T o n e l a d a s de A c e r o l í q u i d o y 1 15O 000 T o n e l a d a s de p r o -
d u c t o s t e r m i n a d o s . Las o b r a s y e q u i p o s c o n t e m p l a d o s en l a p r i m e r a e t a p a 
s o n : 
1 . T e r m i n a l P o r t u a r i o m ú l t i p l e s o b r e e l Lago M a r a c a i b o , c o n 650 m e t r o s 
de l o n g i t u d en s u p r i m e r a e t a p a y 2 200 m e t r o s den l a ú l t i m a . 
2 . PLANTA DE COQUE, c o n c a p a c i d a d p a r a 865 0 0 0 T / a ñ o . 
3 . PLANTA DE SINTER, p a r a 2 000 000 de T / a ñ o . 
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k . PLANTA DE SUBPRODUCTOS DE COQUERIA 
5 . 1 ALTO HORNO p a r a 1 250 0 0 0 T / a ñ o a r r a b i o , D . i áme t ro c r i s o l : 
10 m e t r o s . 
6 . ACERIA. 2 c o n v e r t i d o r e s LD de I J ^ / ^ S O T o n e l a d a s c o l a d a p a r a 
1 390 0 0 0 T / a ñ o de a c e r o . 
7 . COLADA CONTINUA PARA TOCHOS. 3 m á q u i n a s con 6 l i n e a s cada u n a . 
8 . LAMINADOR DE PALANQUILLA c o n c a p a c i d a d a n u a l de 900 000 T o n e l a d a s 
con 1 b a s t i d o r d e s b a s t a d o r y 2 b a s t i d o r e s t e r m i n a d o r e s c o n t i n u o s 
p a r a p r o d u c i r p a l a n q u i l l a s de l o s t o c h o s . 
9 . L a m i n a d o r de BARRAS Y CABILLAS. C a p a c i d a d a n u a l de 650 000 T o n e l a d a s . 
1 0 . LAMINADOR DE PERFILES MEDIANOS; con c a p a c i d a d a n u a l de 
500 0 0 0 T o n e l a d a s . 
T r e n c o n 10 B a s t i d o r e s p a r a p r o d u c i r p e r f i l e s m e d i a n o s . 
11 . PLANTA DE CAL. C a p a c i d a d 1 l 6 000 T / a ñ o , P a r a A c e r i a y S i n t e r i z a c i ó n . 
12 . PLANTA DE OXIGENO. 2 P l a n t a s de 500 T / d i a de O x í g e n o y kO T / d i a de 
N i t r ó g e n o cada una p a r a A c e r í a y A l t o H o r n o . 
13 . PLANTA DE POTENCIA p a r a e m e r g e n c i a s . 2 U n i d a d e s de 15 MW cada u n a . 
l i f . PLANTAS DE AGUA Y EQUIPOS DESCONTAMINANTES. 
15 . PATIOS DE MINERALES. 
16 . TALLER, ALMACENES Y OF IC INAS. 
La i n v e r s i ó n o f i c i a l e s t i m a d a p a r a e s t a p r i m e r a e t a p a es d e l o r d e n 
de 2 500 m i l l o n e s de d ó l a r e s i n c l u y e n d o A c t i v o s f i j o s , C a p i t a l de t r a b a j o , 
G a s t o s p r e - o p e r a t i v o s , e I n t e r e s e s d u r a n t e l a C o n s t r u c c i ó n . 
Obras c o m p l e m e n t a r i a s 
P a r a a v a n z a r en e l p r o g r a m a s i d e r ú r g i c o s e r á n e c e s a r i o l a r e a l i z a c i ó n de 
o b r a s c o m p l e m e n t a r i a s que r e q u e r i r á n l a c o o r d i n a c i ó n c o n o t r o s p r o g r a m a s o 
d i f e r e n t e s e n t e s e s t a t a l e s . L a s p r i n c i p a l e s de e l l a s s o n : 
a ) DRAGADO d e l c a n a l de a c c e s o y p u e r t o de l a S i d e r u r g i a . Se d e b e r á 
d r a g a r c e r c a de 9 m i l l o n e s de m3, p o r e l I n s t i t u t o N a c i o n a l de C a n a l i z a c i o n e s , 
- -
b ) FERROCARRIL DE GUASARE, COMPLEJO CARBO-SIDERURGICO. De a p r o x i m a -
damente 105 km de l o n g i t u d p a r a t r a n s p o r t e de c a r b ó n a l a P l a n t a S i d e r ú r -
g i c a y l a n u e v a c e n t r a l t e r m o e l é c t r i c a . T a m b i é n se u s a r á p a r a e l t r a n s -
p o r t e de c a l i z a . E s t e p r o y e c t o es de CORPOZULIA con a p o y o d e l I n s t i t u t o 
Au tónomo de A d m i n i s t r a c i ó n de F e r r o c a r r i l e s d e l E s t a d o ( l A A F E ) . 
La C e n t r a l T e r m o e l é c t r i c a , con u t i l i z a c i ó n d e l c a r b ó n z u l i a n o , u b i -
cada en e l D i s t r i t o de U r d a n e t a , a l s u r de l a C i u d a d de M a r a c a i b o , empeza rá 
con una u n i d a d de 250 MW, e s t a r á a c a r g o de ENELVEN y s o b r e e l l a se i n f o r m ó 
en l a s e c c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e a E n e r g í a E l é c t r i c a de e s t e mismo i n f o r m e . 
c ) NUEVA ADUCCION DE AGUA p a r a M a r a c a i b o , con 9-5 m3 p o r s e g u n d o , 
p a r a s u p l i r n e c e s i d a d e s de l a c i u d a d , de l a p e t r o q u í m i c a y l a s i d e r u r g i a . 
P r o y e c t o a c a r g o d e l I n s t i t u t o N a c i o n a l de O b r a s S a n i t a r i a s ( I N O S ) . 
P r o g r a m a C a r b o n í f e r o 
Aunque e s t e p r o y e c t o d e b í a t r a t a r s e en l a s e c c i ó n e n e r g í a e l é c t r i c a o en 
l a de m i n e r í a , c o n v i e n e c o n s i d e r a r l o a q u í p o r su e s t r e c h a r e l a c i ó n con e l 
p r o g r a m a s i d e r ú r g i c o . E l p r o g r a m a s e r á l l e v a d o a cabo p o r l a Empresa 
E s t a t a l que se c o n s t i t u y e con e l nombre de CARBOZULIA y que e s t á i n t e g r a d a 
p o r : 
CORPOZULIA 60?é 
FONDO DE INVERSIONES DE VENEZUELA ( F I V ) . . kCfí¿ 
TOTAL o ^00% 
E l C a p i t a l de CARBOZULIA es 100% de ó r g a n ó s d e l E s t a d o v e n e z o l a n o , 
p u e s t o que se t r a t a de una empresa p a r a e x p l o t a r r e c u r s o s n a t u r a l e s no r e n o -
v a b l e s , s e g ú n l o e s t a b l e c e l a L e y . 
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E s t a empresa ha c o n t r a t a d o en l i c i t a c i ó n i n t e r n a c i o n a l d e l D i s e ñ o y 
E s p e c i f i c a c i o n e s de I n g e n i e r í a B á s i c a M i n e r a y de í r a n s p o r t e , p a r a l a p r i -
mera e t a p a d e l p r o y e c t o de e x p l o t a c i ó n de sus y a c i m i e n t o s . 
Los y a c i m i e n t o s c a r b o n í f e r o s se e n c u e n t r a n u b i c a d o s a u n o s 100 Km 
a l o c c i d e n t e d e l Lago M a r a c a i b o c e r c a de l a f r o n t e r a c o l o m b i a n a , h a c i a l a 
G u a j i r a , en l a c u e n c a d e l R i o G u a s a r e y o t r o s r í o s de l a r e g i ó n . Su e x p l o -
t a c i ó n p e r m i t i r á p r o d u c i r c a r b o n e s c o q u i z a b l e s p a r a l a c o q u e r l a de l a S i -
d e r u r g i a , que d e b e r á c o m b i n a r s e - en c i e r t a p r o p o r c i o n con o t r o s c a r b o n e s 
i m p o r t a d o s . La o t r a p a r t e de l a p r o d u c c i ó n , de a q u e l l o s c a r b o n e s c o n c u a -
l i d a d e s t é r m i c a s se u s a r á en l a c e n t r a l de CARBOZULIA, a s i como p r o b a b l e -
mente en l a s p l a n t a s de e m e r g e n c i a de S i d e r z u l i a . 
En l o s dos ú l t i m o s a ñ o s se ha p r o d u c i d o a l g ú n c a m b i o en l a p o l í t i c a 
e c o n ó m i c a v e n e z o l a n a , t e n d i e n t e a un aumento en l a s i n v e r s i o n e s s o c i a l e s 
y a un c i e r t o f r e n o en l a s i n v e r s i o n e s de g r a n d e s p r o y e c t o s p r o d u c t i v o s o 
e c o n ó m i c o s , como p o d r í a c o n s i d e r a r s e e l de S IDERZULIA. A l mismo t i e m p o se 
ha p o d i d o c o n s t a t a r una c a l d a en l a t a s a de c r e c i m i e n t o de l o s s e c t o r e s 
demandan tes de p r o d u c t o s de a c e r o en r e l a c i ó n a l a s p r i m i t i v a m e n t e c a l c u -
l a d a s . E s t o ha s i g n i f i c a d o una p r e o c u p a c i ó n p a r a e l F I V , que ha i n v e r t i d o 
i m p o r t a n t e s sumas en a p o y a r e l p r o g r a m a de SIDOR y hay e l t e m o r de que en 
l o s p l a z o s p r e - e s t a b l e c i d o s no v a y a a e x i s t i r una demanda de c a b i l l a s s u f i -
c i e n t e p a r a a b s o r b e r l a g r a n m a y o r í a de l a p r o d u c c i ó n c o m b i n a d a de SIDOR 
y de SIDERZULIA s i e s t a e n t r a a o p e r a r en un p l a z o muy b r e v e , d í g a s e p o r 
e j e m p l o , a n t e s de 1 9 8 ? . A n t e e s t a s i t u a c i ó n e l F I V ha s o l i c i t a d o a l a s 
a u t o r i d a d e s de CORPOZULIA u n a r e v i s i ó n de l o s a n t e c e d e n t e s y m e t a s d e l 
p r o y e c t o , a f i n de que é s t e p u e d a s e r a d a p t a d o a l a n u e v a s i t u a c i ó n . 
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Las a u t o r i d a d e s r e s p o n s a b l e s d e l p r o y e c t o h a n r e c i b i d o s e g u r i d a d de 
que e l s e g u i r á a d e l a n t e , y e s t á n t a m b i é n d i s p u e s t a s a e s t u d i a r l a s m o d i f i -
c a c i o n e s que p u e d a n s e r p r e s e n t a d a s con e l f i n de m a n t e n e r su v i a b i l i d a d . 
A l momento de e s c r i b i r s e e s t e i n f o r m e , l a s c o n v e r s a c i o n e s e n t r e l a s 
p a r t e s y o t r a s a u t o r i d a d e s d e l g o b i e r n o e s t a b a n a v a n z a n d o . Es p r e m a t u r o 
e n t o n c e s i n f o r m a r s o b r e p o s i b l e s c a m b i o s . En t o d o caso l a r e s o l u c i ó n t é c -
n i c a d e l p r o b l e m a ha s i d o d e j a d o en manos de CORPOZÜLIA y e l e q u i p o d e l 
P rog rama S i d e r ú r g i c o que ha v e n i d o t r a b a j a n d o en su i m p l e m e n t a c i ó n . 
A c e r í a s E l é c t r i c a s d e l C a r o n i . ACELCAR 
E s t e p r o y e c t o c o r r e s p o n d e a una empresa m i x t a c o n s t i t u i d a p o r : 
- Fondo de I n v e r s i o n e s de V e n e z u e l a ( F I V ) kO% 
- TECHINT ( P o r I n d . I n v e s t . C o . ) 5% 
- G r u p o s P r i v a d o s (CODINASA y o t r o s ) 555^ 
E l c a p i t a l s o c i a l de l a p r i m e r a e t a p a d e l p r o y e c t o e r a de 2 5 8 m i l l o -
nes de b o l í v a r e s en 1979- De l a f a s e f i n a l d e b e r í a s e r de ^75 m i l l o n e s 
de b o l í v a r e s . 
E l p r o y e c t o ACELCAE se empezó a g e s t a r en 1 9 7 1 , p r o m o v i d o p o r TECHINT, 
i n t e r e s a n d o a u n g r u p o v e n e z o l a n o y a l a C o r p o r a c i ó n V e n e z o l a n a de G u a y a n a . 
La i d e a o r i g i n a l d e l p r o y e c t o e r a p r o d u c i r a c e r o s e s p e c i a l e s , d i s t r i b u i d o s 
en un 5 0 ^ de t o c h o s p a r a e x p o r t a c i ó n , un 30 a kO% de t o c h o s p a r a l a p l a n t a 
de t u b o s de SIDOR y e l r e s t a n t e 20 a 10^ en b a r r a s de a c e r o s e s p e c i a l e s 
p a r a e l m e r c a d o i n t e r n o v e n e z o l a n o y a l g u n o s e x c e d e n t e s p a r a c o l o c a r en 
e l me rcado a n d i n o . La p r o d u c c i ó n t o t a l de a c e r o d e b í a a l c a n z a r a c e r c a 
de 400 0 0 0 T o n e l a d a s . DALMINE, de I t a l i a , a p a r e c í a i n t e r e s a d a en l a i m p o r -
t a c i ó n de l o s t o c h o s p a r a s u s f á b r i c a s de t u b o s s i n c o s t u r a en E u r o p a . 
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I n i c i a l m e n t e se c o n s i d e r ó p a r t i r con p r o d u c c i ó n de f i e r r o e s p o n j a , 
2 H o r n o s e l é c t r i c o s de 80 a 100 T / c o l a d a . UAP, 1 o 2 H o r n o s e l é c t r i c o s de 
a f i n o p a r a p r o d u c i r c o l a d a s e s p e c i a l e s , d e s b a s t a d o r y m o l i n o de b a r r a s con 
d i m e n s i o n e s m í n i m a s de 50 rnm o c u a d r a d o s e q u i v a l e n t e s . E l p r o y e c t o f u e 
e n t o n c e s a p r o b a d o p o r e l C o n s e j o S i d e r ú r g i c o N a c i o n a l en S e p t i e m b r e de 
197^1 p o r e l M i n i s t e r i o de I n d u s t r i a y p o r e l C o n g r e s o N a c i o n a l , l o que 
e r a e x i g i d o p o r sus c a r a c t e r í s t i c a s de p r o y e c t o s de i n t e r é s n a c i o n a l . 
P o s t e r i o r m e n t e y l u e g o d e l i n g r e s o de V e n e z u e l a a l P a c t o A n d i n o y 
c o n s i d e r a n d o su p a r t i c i p a c i ó n en l o s p r o g r a m a s m e t a l - m e c á n i c o y a u t o m o t r i z 
se p r o c e d i ó a r e v i s a r e l e s t u d i o de mercado p a r a a d a p t a r l o a l a n u e v a s i -
t u a c i ó n , se p u s o más é n f a s i s en l a f a b r i c a c i ó n de a c e r o s e s p e c i a l e s y p o r 
o t r a s r a z o n e s se d e s c a r t ó l a i d e a de b a s a r s e en l a s e x p o r t a c i o n e s de t o c h o s 
a E u r o p a , é p o c a que c o i n c i d í a con e l comienzo de l a r e c e s i ó n d e l mercado 
d e l a c e r o e n e l c o m e r c i o i n t e r n a c i o n a l . 
La a c t u a l empresa m i x t a , e j e c u t o r a d e l p r o y e c t o , ha s u f r i d o m o d i f i -
c a c i o n e s en r e l a c i ó n a l a c o n s t i t u c i ó n de l a s o c i e d a d p r o m o t o r a i n i c i a l . 
E l h e c h o p r i n c i p a l f u e l a s u s t i t u c i ó n de l a CVG, que s u s c r i b í a un 30%, p o r 
e l F I V que e n t r ó f i n a l m e n t e con un hO%. 
La ú l t i m a s i 1 ; u a c i ó n que se c o n o c i ó d e l p r o y e c t o , l o d i v i d e en dos 
e t a p a s y s u p r i m e l a s e c c i ó n de r e d u c c i ó n d i r e c t a , empezando con Ho rnos e l é c -
t r i c o s de a c e r í a , p r o v i s t o s de f i e r r o e s p o n j a de t e r c e r o s o de c h a t a r r a en 
l a p r i m e r a e t a p a . 
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Las p r i n c i p a l e s i n s t a l a c i o n e s c o n s i d e r a d a s en l a p r i m e r a e t a p a s o n : 
1= A c e r í a , c o n s i s t e m a de c a r g a c o n t i n u a de f i e r r o e s p o n j a , p o s i b l e m e n t e 
s u m i n i s t r a d o p o r SIDOR, c o n s t i t u i d a p o r 2 H o r n o s E l é c t r i c o s de arco 
de 75 T . p o r c o l a d a cada u n a . 
2 . Un h o r n o de d e s g a s i f i c a c i ó n y a f i n o ASEA - SKF. 
3 . S i s t e m a de l i n g o t e r a s con " b o t t o m p o u r y " ; p a r a c o l a r l i n g o t e s d e l ASEA-
SKF, se u t i l i z a r l a u n a mesa N o r d b e r g SKF. 
h . Horno de f o s o p a r a l i n g o t e s . 
5 . D e s b a s t a d o r de 9 0 0 mm. Mesa de e n f r i a m i e n t o de t o c h o s y p a l a n q u i l l a s . 
6 . Horno de r e c a l e n t a m i e n t o de p a l a n q u i l l a s . 
7 . D e s b a s t a d o r de p a l a n q u i l l a s ; t r e n i n t e r m e d i o p a r a b a r r a s y a l a m b r ó n . 
8 . T r e n a c a b a d o r , en t r e s l i n e a s , p a r a b a r r a s r e c t a s , p a r a a l a m b r ó n y 
p a r a b a r r a s en r o l l o de 1 1 . 5 a 3 0 mm. 
9 . I n s t a l a c i o n e s a u x i l i a r e s . 
En l a s e g u n d a f a s e se c o n s u l t a : 
a ) P l a n t a de r e d u c c i ó n d i r e c t a p a r a ^ 0 0 000 T / a ñ o , o un a c u e r d o c o n 
t e r c e r o s p a r a p r o v e e r e l f i e r r o e s p o n j a . 
b ) Un t e r c e r H o r n o e l é c t r i c o s i m i l a r a l o s dos a n t e r i o r e s . 
c ) Una m á q u i n a de c o l a d a c o n t i n u a de p a l a n q u i l l a s o de t o c h o s r e d o n d o s . 
L o c a l i z a c i ó n 
Se a d q u i r i ó e n l a Zona i n d u s t r i a l de C i u d a d Guayana u n l o t e de 100 H e c t á r e a s 
a CVG, v e c i n o a SIDOR, donde d e b e r í a i n s t a l a r s e e s t a p l a n t a . 
I n g e n i e r í a 
La i n g e n i e r í a d e l p r o y e c t o ha s i d o encomendada a TECHINT ENGINEERING CO. 
I n v e r s i ó n 
Se e s t i m a que l a i n v e r s i ó n t o t a l de l a p r i m e r a e t a p a l l e g a r á a u n o s 2 0 0 m i -
l l o n e s de d ó l a r e s ( d e 1 9 7 8 ) . La de l a segunda e t a p a no e s t á d e f i n i d a y 
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d e p e n d e r á de s i se i n t e g r a o no con u n i d a d de r e d u c c i ó n d i r e c t a . 
La f e c h a de i n i c i a c i ó n d e l p r o y e c t o a s i como de su a r r a n q u e no e s t á n 
r 
d e f i n i d a s , y a que se e s t á n r e - e s t u d i a n d o v a r i o s a s p e c t o s d e l mismo y l a 
o p o r t u n i d a d de su i n i c i a c i ó n . 
O t r o s P r o y e c t o s 
En g e n e r a l no h a y o t r o s p r o y e c t o s d i r e c t a m e n t e s i d e r ú r g i c o s que e s t é n en 
v i a s de e j e c u t a r s e . E n t r e l o s que han t e n i d o en a l g u n a o c a s i ó n l a a p r o b a -
c i ó n d e l C o n s e j o S i d e r ú r g i c o N a c i o n a l , aún cuando no t o d o s s o n p r o p i a m e n t e 
s i d e r ú r g i c o s s i n o m e t a l ú r g i c o s , pueden r e s u m i r s e , a modo de c i t a : 
1 . V e n e z o l a n a de A r r a b i o C . A . ARRAVEN. P r o y e c t o p a r a p r o d u c i r a r r a b i o 
p a r a f u n d i c i ó n , p a t r o c i n a d o p o r un g r u p o de e m p r e s a r i o s f u n d i d o r e s de 
V e n e z u e l a . P o s i b l e u b i c a c i ó n : P u e r t o O r d a z . C a p a c i d a d : 100 0 0 0 T / a ñ o ; 
A l t o Horno a coque c o n c r i s o l de k m e t r o s de d i á m t r o . D a r l a t a m b i é n u n a s 
35 000 T / a ñ o de e s c o r i a p a r a c e m e n t o . U t i l i z a r l a coque i m p o r t a d o . Su i n i -
c i a c i ó n e s t á p e n d i e n t e . 
2 . SIDORIENTE. P r o y e c t o en B a r b a c o a . Edo . A n z o á t e g u i ; p l a n t a s e m i -
i n t e g r a d a p a r a p r o d u c i r p a l a n q u i l l a p a r a METALANCA, c u y o s p r o p i e t a r i o s s o n 
l o s m i smos . H o r n o E l é c t r i c o y C o l a d a c o n t i n u a . C a p a c i d a d 5 0 000 T / a ñ o . 
I n v e r s i ó n e s t i m a d a : . Uz m i l l o n e s de b o l í v a r e s ( 1 9 7 8 ) . E s t á en s u s p e n s o . 
3 . S i d e r o t e c n i a C . A . SIROCA. En E l S o m b r e r o , E d o . G u á r i c o . P a r a p r o -
d u c i r l a m i n a d o s no p l a n o s , m e d i a n o s y p e q u e ñ o s , p a r t i e n d o de p a l a n q u i l l a 
de t e r c e r o s . 
C a p a c i d a d de l a p l a n t a : 1? 000 T / a ñ o , en un t u r n o . 
I n v e r s i ó n : 6 m i l l o n e s de b o l í v a r e s . F i n a n c i a m i e n t o de C o r p o i n d u s t r i a . 
A p r o b a d o p o r e l C o n s e j o S i d e r ú r g i c o N a c i o n a l (CSN) en 1 9 7 8 . 
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M e t a l ú r g i c a d e l C e n t r o C . A . En B e j u m a , E d o . C a r a b o b o . R e l a m i n a d o r a 
no i n t e g r a d a . P a r t i r l a de p a l a n q u i l l a s c o r t a s o d e s p u n t e s . 
P r o d u c c i ó n : B a r r a s p l a n a s de a c e r o o P l a t i n a s . De 3 a 12 mm. de 
e s p e s o r . 
C a p a c i d a d : 5 000 T / a ñ o . 1 T u r n o . 
I n v e r s i ó n : 6 m i l l o n e s de b o l í v a r e s . F i n a n c l a m i e n t e p r i v a d o . 
A p r o b a d o p o r CSN en D i c i e m b r e de 1978 . 
F u n d i c i o n e s de f i e r r o o a c e r o 
A p r o b a d a s p o r e l C . S . N . En s u d e b i d a o p o r t u n i d a d se p r e s e n t a r o n p r o y e c t o s 
p a r a f u n d i c i o n e s , que se e n u m e r a n a c o n t i n u a c i ó n : 
Nombre 
U b i c a c i ó n 
L o c a l y E s t a d o 
C a p a c i d a d I n v e r s i ó n 
en T / a ñ o M i l i , de í 
M e t a l ú r g i c a O r i n o c o C . A . 
"MOCA" 
ACEROZULIA 
( E s t á o p e r a n d o en 198O) 
F u n d i c i ó n d e l C e n t r o / O c c i d . 
M a r q u i s i m e t o 
FUCENCA 
F e a . de A c e r o s E s p e c i a l e s 
C . A . Mara 
FAECA 
K . S . B . V e n e z o l a n a .C.A. 
"KSB" 
S . A . I n d u s t r i a l Pesada 
V e n e z o l a n a " S A I P E " 
I n d u s t r i a s de P a r t e s y 
A c c e s o r i o s d e l T á c h i r a 
" INDUTACA" 
( P i c c i n i de V e n e z u e l a ) 
C i u d a d B o l í v a r 
E d o . B o l i v a r 
La C o n c e p c i ó n 
M a r a c a i b o , E d o . Z u l l a 
E d o . L a r a 
M a r a c a i b o 
E d o . Z u l l a 
V a l e n c i a 
E d o . C a r a b o b o 
P t o . O r d a z 
E d o . B o l í v a r 
San A n t o n i o 
E d o . T á c h i r a 
Además : Maqu inado de 
a c e r o 
500 3 . 3 
H i e r r o g r i s 
5 000 35 
A c e r o 
1 620 6 
H i e r r o y A c e r o 
2 200 
A c e r o 
600 5 . 2 
H i e r r r o y A c e r o 
12 000 25^+ 
( 6 000 C i l ) 
H i e r r o y A c e r o 
A l e a d o 
•1 600 H i e r r o 8 . 4 
800 A l u m i n i o 
200 T / a ñ o 
N o t a : P r o d u c c i ó n de C i l i n d r o s p a r a l a m i n a c i ó n . M a q u i n a d o y T r a t a m i e n t o T é r m i 
c o . Con a s e s o r í a de " F u n d i c i ó n N o d u l a r " de España y B l o w Knok F . a n d 
Mach. USA. ( I n t e r é s de S I D O R ) . 
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P r o y e c t o s de I n s u m o s S i d e r ú r g i c o s 
Se ha c r e í d o c o n v e n i e n t e s e ñ a l a r a l g u n o s de l o s p r o y e c t o s que c o r r e s p o n d e n 
a i n s u m o s s i d e r ú r g i c o s d i f e r e n t e s d e l m i n e r a l de h i e r r o que se t r a t a r á en 
M i n e r í a , t a l e s como: 
a ) P r o y e c t o de P l a n t a de E l e c t r o d o s de G r a f i t o ; P a r a i n s t a l a r en 
R e g i ó n de G u a y a n a . C a p a c i d a d a n u a l : 23O 000 T / a ñ o . P r e s u p u e s t o e s t i m a d o : 
69^ m i l l o n e s de b o l í v a r e s . 
Hay i n t e r é s de v a r i a s e m p r e s a s i n t e r n a c i o n a l e s como U n i o n C a r b i d e y 
G r e a t Lake C a r b o n C o r p o r a t i o n . Se t r a t a de e l e c t r o d o s p a r a a c e r í a s e l é c -
t r i c a s ; de l a s c u a l e s h a b r á u n consumo n a c i o n a l de c e r c a de 28 000 T / a ñ o , 
en v i s t a de l a s n u e v a s i n s t a l a c i o n e s de SIDOR. 
b ) P l a n t a S e p a r a d o r a de A i r e ( p a r a S IDOR) . Se t r a t a de p r o v e e r capa -
c i d a d de p r o d u c c i ó n y a l m a c e n a m i e n t o de N i t r ó g e n o u t i l i z a d o p o r SIDOR. 
C a p a c i d a d : 10 0 0 0 M 3 / h o r a . I n v e r s i ó n : 1 7 - 5 m i l l o n e s de b o l í v a r e s . 
c ) P l a n t a s de R e f r a c t a r i o s : Se han p r e s e n t a d o 5 p r o y e c t o s p a r a l a 
p r o d u c c i ó n de r e f r a c t a r i o s en l a Zona de M a t a n z a s . E s t o s e s t á n p a t r o c i n a -
dos s e p a r a d a m e n t e p o r A . P . G r e e n . R e f r a c t a r i o s V e n e z o l a n o s (REVENSA) y 
C e r á m i c a C a r a b o b o . E s t o s p r o y e c t o s no t e n í a n p r e s u p u e s t o s a l a f e c h a de 
su c o n o c i m i e n t o y &e e n c o n t r a b a n en e s t u d i o p r e l i m i n a r . Lo p r o b a b l e es 
que s ó l o uno de e l l o s se e s t a b l e z c a en l a r e g i ó n . 
d ) HEVENSA. E s t á en e s t u d i o una e x p a n s i ó n de HEVENSA, d e l Grupo 
M á r q u e z , f á b r i c a p r o d u c t o r a de f e r r o m a n g a n e s o y f e r r o s i l i c i o . 
La o t r a p l a n t a de un g r u p o f r a n c é s con CVG, ex-VENBOZEL que 
se i n s t a l ó p a r a p r o d u c i r f e r r o a l e a c i o n e s f u e a l a q u i e b r a , y hoy ha c a m b i a -
do de r a z ó n s o c i a l p a s a n d o a l l a m a r s e FESILVEN, y ha s i d o tomada a su 
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c a r g o p o r e l F I V , d e s p u é s de h a b e r s e c o n s t i t u i d o como n u e v a s o c i e d a d . 
e ) P r o y e c t o EL YACAL. E x p l o t a c i ó n de C a l i z a en E s t a d o S u c r e , e s t á 
en e s t u d i o p o r CVG y SIDOR. Se e s t i m a una i n v e r s i ó n a p r o x i m a d a de 150 m i -
l l o n e s de b o l í v a r e s ( 1 9 8 I - I 9 8 5 ) . 
f ) P r o y e c t o de e x p l o t a c i ó n de D o l o m i t a . En P i a r - U p a t a , Edo . B o l i v a r , 
en e s t u d i o p o r CVG, SIDOR y F e r r o m i n e r a O r i n o c o . I n v e r s i ó n a p r o x i m a d a : 
130 m i l l o n e s de b o l í v a r e s ( 1 9 8 1 - 1 9 8 ^ ) . 
INDUSTRIAS DE LA MADERA, CELULOSA Y PAPEL 
No se d e t e c t a r o n p r o y e c t o s i m p o r t a n t e s d e d i c a d o s a l a p r o d u c c i ó n de d e r i v a -
dos de l a m a d e r a . 
P o s i b l e m e n t e l o mas i m p o r t a n t e que se e s t á r e a l i z a n d o en e s t a m a t e r i a 
s o n l a s p l a n t a c i o n e s que l a C . V . G . empezó a h a c e r h a c e más de d i e z años en 
l a zona de U v e r i t o , a l s u r d e l E s t a d o de Monagas . A l l í se l e v a n t a n mas 
de 93 m i l l o n e s de p i n o s C a r i b e de l a v a r i e d a d " H o n d u r e n s i s " y E u c a l i p t o s . 
E s t a s e s p e c i e s h a n s i d o s e m b r a d a s s o b r e un á r e a de s a b a n a s de 5 I m i l h e c t á -
r e a s con muy b u e n o s r e s u l t a d o s . 
La s e m i l l a se ha v e n i d o i m p o r t a n d o de G u a t e m a l a , H o n d u r a s y o t r o s 
p a í s e s de C e n t r o a m é r i c a . La meta d e l p r o g r a m a de P i n o s es s e m b r a r 180 m i -
l l o n e s de u n i d a d e s en I 5 0 0 0 0 H e c t á r e a s que h a s t a a h o r a no han p r e s t a d o 
u t i l i d a d a l g u n a . 
D e s a r r o l l o i n d u s t r i a l 
Como r e c u r s o m a d e r e r o , y p o r s u r á p i d o c r e c i m i e n t o , s e r v i r á de e s t í m u l o p a r a 
l a i n d u s t r i a m a d e r e r a , s i n p o n e r en p e l i g r o l a e x i s t e n c i a d e l bosque n a t u r a l 
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de g r a n demora en d a r madera c o m e r c i a l m e n t e e x p l o t a b l e . 
La o t r a a l t e r n a t i v a i n t e r e s a n t e es l a f a b r i c a c i ó n de p a p e l a p a r t i r 
de l a p u l p a de su madera de f i b r a l a r g a . Puede p r o d u c i r s e p a p e l r ú s t i c o 
y r e s i s t e n t e . Después de I 9 8 5 se p e r s i g u e p r o d u c i r unos 8OO 000 m3 de 
madera p a r a o b t e n e r de e l l o s u n a s I6O 000 T . de p u l p a b l a n q u e a d a de f i b r a 
l a r g a . 
En l o que a l a s p l a n t a c i o n e s de E u c a l i p t o se r e f i e r e , s u p r i n c i p a l 
o b j e t i v o es p r o d u c i r a m e d i a n o p l a z o c a r b ó n v e g e t a l p a r a l a s i n d u s t r i a s 
de f e r r o s i l i c i o y c e l u l o s a p a r a l a i n d u s t r i a de l a p u l p a de p a p e l . En 
c u a n t o a l a m e t a de l o s e u c a l i p t o s , es s e m b r a r 70 m i l l o n e s de esa e s p e c i e 
en una e x t e n s i ó n de 5 0 m i l H e c t á r e a s . 
En r e s u m e n , se d e s e a l o g r a r t e n e r p l a n t a d o s 250 m i l l o n e s de á r b o l e s 
e n t r e p i n o s y e u c a l i p t o s , s o b r e unas I 9 0 m i l h e c t á r e a s -
O t r o s p r o y e c t o s 
FUDECO, l a F u n d a c i ó n p a r a e l D e s a r r o l l o d e l C e n t r o O r i e n t e e s t á p r o m o v i e n d o 
u n p r o y e c t o p a r a p r o d u c i r p a p e l p e r i ó d i c o a p a r t i r d e l bagazo de c a ñ a . De 
sus r e s u l t a d o s no se l o g r ó o b t e n e r mayo res a n t e c e d e n t e s . 
La C o r p o r a c i ó n V e n e z o l a n a de Fomento ( C V F ) , p o r o t r a p a r t e , ha p r o m o -
v i d o e l e s t u d i o de u n p r o y e c t o p a r a u t i l i z a r en l a f a b r i c a c i ó n de p a p e l 
caña de bambú. Las e x p e r i - e n c i a s se d e s a r r o l l a r o n en B a r i n a s p e r o se i n f o r m ó 
que l o s r e s u l t a d o s h a b l a n s i d o n e g a t i v o s . Se a c h a c a r o n a l a d e f i c i e n c i a 
de l a m a t e r i a p r i m a p a r a c u m p l i r l o s r e q u e r i m i e n t o s d e l p r o y e c t o . 
En d e f i n i t i v a , e l p r o y e c t o de U v e r i t o , que ha i m p u l s a d o c o n t e s ó n y 
p a c i e n c i a l a CVG, p a r e c e s e r h a s t a a h o r a l a m e j o r e s p e r a n z a p a r a p o n e r a 
V e n e z u e l a en e l á r e a de p r o d u c c i ó n de p a p e l . 
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E l a p o r t e de l a e x p e r i e n c i a i n t e r n a c i o n a l , e s p e c i a l m e n t e l a t i n o a m e r i -
cana en e l m a n e j o de l o s b o s q u e s de p i n o c a r i b e y e u c a l i p t o p o d r í a n 
c o n t r i b u i r a ú n más p o s i t i v a m e n t e a l d e s a r r o l l o de ese p r o y e c t o . 
CEMENTO 
E l s o s t e n i d o c r e c i m i e n t o de l a a c t i v i d a d c o n s t r u c t o r a s i n s e r s e g u i d o a 
l a p a r p o r l a i n d u s t r i a c e m e n t e r a ha h e c h o de V e n e z u e l a u n i m p o r t a d o r de 
cemen to desde 1975» Las i m p o r t a c i o n e s se han v e n i d o r e a l i z a n d o d i r e c t a -
mente en c e m e n t o y en c l i n k e r p a r a c o m p l e t a r a b a s t e c i m i e n t o de l a s f á b r i c a s 
n a c i o n a l e s . E s t e ú l t i m o se ha t r a í d o p r i n c i p a l m e n t e desde C o l o m b i a 
( C o l c l i n k e r ) . 
E l c o s t o t o t a l de l a s i m p o r t a c i o n e s de cemento y c l i n k e r f u e de u n o s 
1 300 m i l l o n e s de b o l í v a r e s , e n t r e 1975 y 1979- Las i m p o r t a c i o n e s son r e a -
l i z a d a s en su mayor p a r t e p o r l a s mismas empresas p r o d u c t o r a s de cemento 
en V e n e z u e l a . L o s p r o d u c t o r e s c u l p a n a l a f a l t a de d e f i n i c i ó n s o b r e una 
p o l í t i c a c e m e n t e r a , e s p e c i a l m e n t e en l o c o n c e r n i e n t e a l o s p r e c i o s , que no 
h a y a h a b i d o mayor d e s a r r o l l o de e s t a i n d u s t r i a . 
E x i s t e u n a " A s o c i a c i ó n V e n e z o l a n a de P r o d u c t o r e s de Cemen to " (AVPC) 
y t a n t o é s t a como l a mayor p a r t e de l a s e m p r e s a s a s o c i a d a s son m iembros 
de l a Cámara V e n e z o l a n a de l a C o n s t r u c c i ó n ( C l a s e s D y B ) . 
La p r o d u c c i ó n y consumo t o t a l de cemento en V e n e z u e l a desde 1970 , 
año en que se a u t o a b a s t e c í a y desde 1975 h a s t a e l p r e s e n t e en que se ha 
v e n i d o i m p o r t a n d o se a p r e c i a en e l C u a d r o s i g u i e n t e : 
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DESPACHO DE CEMENTO EN VENEZUELA 1970 - 1 9 7 5 / 8 0 
( M i l e s de T o n e l a d a s ) 
AÑO 
P r a d u c c i ó n c o n 
C l i n k e r N a c i o n a l 
P r o d u c c i ó n con 
C l i n k e r i m p o r t a d o 
CEMENTO 
i m p o r t a d o 
DESPACHOS 
TOTALES 
1970 2 Gk? - 0 - - 0 - 2 Gk? 
1975 3 506 - 0 - 22 3 5 2 8 
1976 3 ^75 215 3 1 0 k 000 
1977 3 ^ 0 0 if15 918 ^ 733 
1978 3 350 _ 757 1 008 5 115 
1979 3 083 891 1 059 5 033 
1980 n . d . n . d . n . d . 4 750 ( e s t i m 
F u e n t e : I n f o r m e s A . V . P . C . C á l c u l o s , CEPAL. 
La c a p a c i d a d a c t u a l de p r o d u c c i ó n de l a s p l a n t a s e x i s t e n t e s en 
V e n e z u e l a es c e r c a n a a l a s k 000 0 0 0 T / a ñ o , y l a s p r i n c i p a l e s c o m p a ñ í a s 
p r o d u c t o r a s e x i s t e n t e s s o n l a s s i g u i e n t e s : 
C . A . V e n e z o l a n a de Cemento 
D i r e c c i ó n 
C . A . F á b r i c a N a c i o n a l de Cemento 
C o n s o l i d a d a de Cemento C . A . 
C . A . Cemen tos T á c h i r a 
Cementos Guayana S . A . 
E d i f . F u n d a c i ó n . A v . A n d r é s 
B e l l o . A p a r t a d o 1202 
C a r a c a s 
J e s u í t a s a M a t u r i n . E d i f . 
M a d e l c a . A p a r t a d o I 3 6 6 
C a r a c a s 
A p a r t a d o 7 1 , V a l e n c i a 
J e s u í t a s a M a t u r i n E d i f . 
M a d e l c a . T e l e f . 8 1 7 I I I 
( D i r e c c i ó n en C a r a c a s ) 
Zona I n d . de M a t a n z a s 
P t o O r d a z 
La de mayo r c a p a c i d a d de p r o d u c c i ó n es l a empresa C . A . V e n e z o l a n a 
de Cementos ( u n t a s 2 . 5 m i l l o n e s de T / a ñ o ) , s e g u i d a p o r C . A . F á b r i c a N a c i o -
n a l de Cementos ( 7 0 0 0 0 0 a 9 0 0 0 0 0 T / a ñ o ) , l a C o n s o l i d a d a de Cemento C . A . 
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con a l r e d e d o r de 6 0 0 000 T / a ñ o y Cementos T á c h i r a y Cementos Guayana con 
c e r c a de 200 0 0 0 a 3 0 0 000 cada u n a . L a s c i f r a s de c a p a c i d a d de p r o d u c c i ó n 
son a p r o x i m a d a s , p u e s s ó l o se d i e r o n a c o n o c e r s u s p r o d u c c i o n e s m e n s u a l e s , 
que t i e n e n v a r i a c i o n e s a v e c e s p r o n u n c i a d a s . 
P r o y e c t o s en c o n s t r u c c i ó n y n u e v o s p r o y e c t o s 
A c t u a l m e n t e h a y c u a t r o p l a n t a s de cemento en c o n s t r u c c i ó n : 
- CARIBE, en E s t a d o F a l c ó n , p a r a 1 m i l l ó n de T / a ñ o . 
- CATATUMBO, en E s t a d o Z u l i a , p a r a p r o d u c i r ^ 5 0 0 0 0 T / a ñ o 
- CORDILLERA, en E s t a d o L a r a , p a r a 300 000 T / a ñ o ; y 
- ANDINA, en E s t a d o T r u j i l l o , que p r o d u c i r á 500 0 0 0 T / a ñ o . 
E s t o s p r o y e c t o s a g r e g a r í a n en c o n j u n t o una c a p a c i d a d de 2 250 000 T / 
año a l s i s t e m a a c t u a l . 
E s t á además e n d e s a r r o l l o un p r o y e c t o p a r a s u s t i t u i r a l a P l a n t a La 
Vega , s i t u a d a en C a r a c a s D - F . , de l a C . A . F á b r i c a N a c i o n a l de Cemen tos , p o r 
o t r a p l a n t a de l a misma e m p r e s a en e l v e c i n o E s t a d o de M i r a n d a y que t e n d r i a 
una c a p a c i d a d de 6 0 0 000- T / a ñ o . 
O t r o s t r e s p r o y e c t o s e s t á n b a j o e s t u d i o ; uno p a r a c u b r i r l a s demandas 
d e l s u r de L o s A n d e s , en E s t a d o T á c h i r a , p r o m o v i d o p o r CORPOANDES y que 
u s a r á como c o m b u s t i b l e c a r b ó n de L o b a t e r a ; una p l a n t a en e l o e s t e d e l E s t a d o 
de L a r a y un p r o y e c t o que l l e v a a d e l a n t e CORPORIENTE d e l que se e s t á n t e r -
m inando l o s e s t u d i o s de f a c t i b i l i d a d m i n e r o s , de p u e r t o y l o c a l i z a c i ó n , 
que p a s a r l a a d e n o m i n a r s e "Cemen tos d e l O r i e n t e C . A . (CEMENORCA), en e l 
E s t a d o S u c r e , y con una c a p a c i d a d i n i c i a l que se e s t u d i a en 1 m i l l ó n de 
T / a ñ o . 
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La c a p a c i d a d de l o s dos p r i m e r o s p r o y e c t o s , en T á c h i r a y L a r a no e s t á 
t o d a v í a d e f i n i d a . 
» 
Se e s p e r a que c o n e s t o s p r o y e c t o s y a l g u n a s p o s i b l e s a m p l i a c i o n e s de 
l a s p l a n t a s e x i s t e n t e s , l a c a p a c i d a d p r o d u c t i v a de V e n e z u e l a en e s t e r u b r o , 
s o b r e p a s a l a s 8 0 0 0 000 de T . en 
V e n e z u e l a es r i c a en d e p ó s i t o s de c a l i z a , p a r t e de e s o s d e p ó s i t o s 
e s t á n ya s i e n d o e x p l o t a d o s p a r a l a s mismas i n d u s t r i a s de cemento e x i s t e n -
t e s , p a r a c a l , f e r t i l i z a n t e s y o t r o s u s o s . E n t r e é s t o s hay d e p ó s i t o s a m p l i a -
mente e x p l o t a d o s en l o s E s t a d o s de C a r a b o b o , Y a r a c u y , A r a g u a y e l D i s t r i t o 
F e d e r a l , que c o n s i s t e n en mármo l y c a l i z a m e t a m ó r f i c a a s o c i a d o s , en l a 
C o r d i l l e r a de l a C o s t a . Además d e l cemento son u s a d o s p a r a p r o d u c i r a g r e -
gados p a r a l a i n d u s t r i a de l a c o n s t r u c c i ó n en C a r a c a s , Maracay y V a l e n c i a . 
La c i e n c i a de F a l c ó n c o n t i e n e t a m b i é n g r a n d e s r e s e r v a s de c a l i z a t e r c i a r i a 
de a l t a c a l i d a d . 
En l o s E s t a d o s de S u c r e , A n z o á t e g u i y Monagas a l e s t e d e l p a í s , h a y 
f o r m a c i o n e s que c o n s t i t u y e n una g r a n r e s e r v a de c a l i z a con a l t o c o n t e n i d o 
de CaO. 
No hay l i m i t a c i o n e s de m a t e r i a p r i m a p a r a l a e x p a n s i ó n de l a i n d u s -
t r i a d e l c e m e n t o en V e n e z u e l a . 
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MINERIA 
MINERIA DEL HIERRO 
Según una i n f o r m a c i ó n i n c l u i d a en e l V I P l a n de l a ' N a c i ó n , en l o s ú l t i m o s 
t r e i n t a a ñ o s , l a i n d u s t r i a l de m i n e r a l de h i e r r o ha p r o d u c i d o h k o m i l l o -
nes de t o n e l a d a s en V e n e z u e l a , de l a s que se h a n e x p o r t a d o m i l l o n e s , 
o sea e l de l a p r o d u c c i ó n , quedando e l r e m a n e n t e 5-5% d e s t i n a d o a l 
consumo n a c i o n a l . 
La d i s m i n u c i ó n de g r a n p a r t e de l a s v e n t a s a E s t a d o s U n i d o s , como 
c o n s e c u e n c i a de l a c r i s i s de l a - i n d u s t r i a s i d e r ú r g i c a i n t e r n a c i o n a l e n 
l o s años p o s t e r i o r e s a 1975 y t a m b i é n p o s i b l e m e n t e p o r a l g ú n e f e c t o r e t a r -
dado de l a s c o n s e c u e n c i a s de l a e x p r o p i a c i ó n de l a s m i n a s , y a su v e z l a s 
demandas de m i n e r a l f i n o de E u r o p a , de un menor v a l o r , han s i g n i f i c a d o u n 
g r a v e d e t e r i o r o p a r a l a s i t u a c i ó n e c o n o m i c a y f i n a n c i e r a de l a C . V . G . 
S i d e r ú r g i c a d e l O r i n o c o e n l o s ú l t i m o s años de o p e r a c i ó n . Es e s t a e m p r e -
sa e s t a t a l , l a ú n i c a p r o d u c t o r a d e l h i e r r o v e n e z o l a n o . 
La p r o d u c c i ó n en 1975 a l c a n z ó a 2 4 . 8 m i l l o n e s de t o n e l a d a s y en 
1979 f u e de 1 5 - 3 m i l l o n e s de t o n e l a d a s . Las v e n t a s d e l mismo modo, p a s a r o n 
de 1 9 . 6 a 1 3 - 7 m i l l o n e s e n t r e e s o s mismos a ñ o s . S ó l o E s t a d o s U n i d o s d i s m i -
nuyó sus c o m p r a s de 1 1 . 2 m i l l o n e s en 1975 a 4 . 8 m i l l o n e s de t o n e l a d a s en 
1979 . 
Como e s t r a t e g i a a n t e e s t a s i t u a c i ó n , e l g o b i e r n o ha s e ñ a l a d o a l s e c t o r 
p a r a e l p e r í o d o 1 9 8 I - I 9 8 5 a l g u n o s de l o s s i g u i e n t e s p u n t o s : 
- S o s t e n e r un n i v e l de o p e r a c i ó n que h a g a r e n t a b l e l a e x p l o t a c i ó n 
d e l h i e r r o , p a r a l o c u a l s e r á n e c e s a r i o m a n t e n e r l a d i v e r s i f i c a c i ó n de l o s 
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mercados h a s t a t a n t o l a i n d u s t r i a s i d e r ú r g i c a n a c i o n a l no e s t é con l a 
c a p a c i d a d p a r a a b s o r b e r l a mayor p a r t e de l a p r o d u c c i ó n de h i e r r o . 
- P r o m o v e r l a i n s t a l a c i ó n de p l a n t a s de b e n e f i c i o d e l m i n e r a l p a r a 
s u s t i t u i r p r o g r e s i v a m e n t e l a s e x p o r t a c i o n e s de m i n e r a l c r u d o p o r p r o d u c t o s 
de mayor v a l o r a g r e g a d o ( p o s i b l e m e n t e m i n e r a l d o s i f i c a d o , p e l e t s y h i e r r o 
e s p o n j a ) . 
t̂ e - I n t e n s i f i c a r l o s p r o g r a m a s de i n v e s t i g a c i ó n i n t e g r a l p a r a d e t e r m i -
n a r l a s p o s i b i l i d a d e s de a p r o v e c h a r l a s c u a r c i t a s f e r r u g i n o s a s . 
- E s t u d i a r a l t e r n a t i v a s que p e r m i t a n d i s m i n u i r e l c o s t o d e l t r a n s p o r -
t e t r a n s o c e á n i c o d e l m i n e r a l . 
- F o r t a l e c e r l a p o s i c i ó n de l a A s o c i a c i ó n de P a í s e s E x p o r t a d o r e s de 
h i e r r o en e l á m b i t o i n t e r n a c i o n a l , como o r g a n i s m o d e f e n s o r de l o s i n t e r e -
ses de l a i n d u s t r i a de e x p o r t a c i ó n de m i n e r a l e s de h i e r r o en l o s p a i s e s 
m i e m b r o s . 
METAS 
CVG F e r r o m i n e r a O r i n o c o en e l q u i n q u e n i o 1 9 8 I - 8 5 d e b e r á e l e v a r su p r o d u c -
j c i ó n en 3 - 6 m i l l o n e s de T . i n c r e m e n t a n d o l a p r o d u c c i ó n de f i n o s a c o s t a 
de una r e d u c c i ó n en l a de m i n e r a l " t o d o u n o " o " r u n o f m i n e " . 
La i n d u s t r i a c o n t e m p l a r á p l a n e s de e x p a n s i ó n m o d e r a d o s e n t r e 1 9 8 I 
y 1985 , h a c i e n d o i n v e r s i o n e s de unos 515 m i l l o n e s de b o l í v a r e s , de l o s 
c u a l e s 310 m i l l o 
n e s s e r á n i n v e r t i d o s en p r o y e c t o s e s p e c i a l e s , como l a 
a m p l i a c i ó n de l a c a p a c i d a d de m o l i e n d a , y e l r e s t o s ó l o en l a r e p o s i c i ó n 
de e q u i p o s y a c t i v o s en g e n e r a l . 
C l a r a m e n t e p u e d e d e c i r s e , que dada l a s i t u a c i ó n d e p r i m i d a d e l mercado 
p a r a e l h i e r r o v e n e z o l a n o , l a CVG. F e r r o m i n e r a no h a r á p r á c t i c a m e n t e i n v e r -




E l h i e r r o , e l o r o y a h o r a l a b a u x i t a son l o s ú n i c o s m i n e r a l e s m e t á l i c o s 
r e a l m e n t e r e a l m e n t e de i m p o r t a n c i a p a r a V e n e z u e l a p o r s u g r a d o de e x p l o -
t a c i ó n . S i n e m b a r g o , en e l caso d e l o r o l a e x p l o t a c i ó n es muy r u d i m e n t a -
r i a y e s t á muy d i s e m i n a d a . No hay p o s i b i l i d a d p o r t a n t o de p e n s a r en i n -
v e r s i o n e s de i n t e r é s p a r a l a i n g e n i e r í a n a c i o n a l en e s t e s e c t o r . S o l a m e n t e 
se puede p a r t i c i p a r en l o s o b j e t i v o s d e l G o b i e r n o que s e ñ a l a n un i n c r e m e n t o 
e x p l o r a t o r i o y p r o s p e c t i v o con l a f i n a l i d a d de d e t e r m i n a r n u e v a s r e s e r v a s 
de e s t e m i n e r a l . E l v a l o r de l a p r o d u c c i ó n t o t a l en l o s c i n c o a ñ o s I 9 8 I - 8 5 
se e s t i m a que p o d r a l l e g a r a unos 6?^ m i l l o n e s de b o l í v a r e s , p a r a una p r o -
d u c c i ó n a c u m u l a d a de 9 750 k i l o g r a m o s . 
MINERVEN Y VENORCA son l a s empresas e s t a t a l e s r e s p o n s a b l e s p o r l a 
p r o d u c c i ó n y p r o c e s a m i e n t o d e l m i n e r a l . 
VENORCA i n v e r t i r á u n o s 12 m i l l o n e s de b o l í v a r e s en l a a m p l i a c i ó n de 
l a p l a n t a de c i a n u r a c i ó n . 
BAUXITA Y ALUMINIO 
Las e x p l o r a c i o n e s en e l D i s t r i t o Cedeño d e l E s t a d o B o l í v a r p e r m i t i e r o n d e s -
c u b r i r en 1976 e l i m p o r t a n t e y a c i m i e n t o de B a u x i t a de l a zona de Los P i j i -
g u a o s . La e m p r e s a CVG. BAUXIVEN C - A . f u e c o n s t i t u i d a en 1979 p a r a e x p l o t a r 
ese y a c i m i e n t o y p o d e r a s í p r o p o r c i o n a r a l a s empresas de a l u m i n i o de 
Guayana m a t e r i a p r i m a p a r a su p r o d u c c i ó n , que h a s t a a h o r a se ha v e n i d o 
i m p o r t a n d o . 
En r e l a c i ó n a e s t e d e s c u b r i m i e n t o l a s o c i e d a d e x p l o t a d o r a ha r e s u e l t o : 
- C o m p l e t a r u n p r o g r a m a e x p l o r a t o r i o con l a f i n a l i d a d de i n c r e m e n t a r 
l a s r e s e r v a s de b a u x i t a s y l a t e r i t a s a l u m í n i c a s . 
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- P r o c e d e r a l d e s a r r o l l o d e l y a c i m i e n t o de b a u x i t a de Los P i j i g u a o s , 
que queda a u n o s 6 0 0 k m s . a l o c c i d e n t e de M a t a n z a s , donde e s t á n l a s i n s t a -
l a c i o n e s i n d u s t r i a l e s de a l u m i n i o . 
Las r e s e r v a s e s t i m a d a s en e l D i s t r i t o Cedeño a l c a n z a n a 5 800 m i l l o n e s 
de T . En e s t e t o t a l se e n c u e n t r a e l y a c i m i e n t o de Los P i j i g u a o s en e l c u a l 
hay r e s e r v a s C u b i c a d a s , de b a u x i t a e x t r a i b l e : I 7 6 m i l l o n e s de T . 
^^ R e s e r v a s P r o b a b l e s 6OO m i l l o n e s de T . 
R e s e r v a s P o s i b l e s 500 m i l l o n e s de T . a p r o x . 
La c o m p o s i c i ó n de l a s r e s e r v a s p r o b a d a s e s : 9 - 3 3 ^ S i O ^ 
y 1 2 . 5 8 ^ F e 2 0 ^ . E l e s p e s o r m e d i o de l a capa m i n e r a l i z a d a es de 7 - 6 m e t r o s . 
E l e s t u d i o de f a c t i b i l i d a d de e s t e p r o y e c t o se e n t r e g ó a S w i s s A l u m i n i u ! 
L t d a . , e m p e z á n d o l o en 1978 p a r a c o n c l u i r l o e n 1 9 8 0 . P a r a e l e s t u d i o d e l 
p r o y e c t o de e x p l o t a c i ó n se c o n t r a t ó a A l o s u i s s e , que a su v e z s u b - c o n t r a t ó 
con a l g u n a s de s u s f i l i a l e s . 
La i n i c i a c i ó n de l a e x p l o t a c i ó n e s t á s o m e t i d a a l a a p r o b a c i ó n d e l 
<5 , 
Plan VI que ha presentado el Gobierno. En el se afirma que se tiene progra-
'' mado iniciar la producción de 2.7 millones de T de bauxita en 1983, incre-
mentándola a 3 millones anuales a partir de 198^. La producción sería 
vendida en su totalidad a Interalumina, que producirá Alumina en Matanzas. 
Según e s t i m a c i o n e s de CVG - B a u x i v e n l a i n v e r s i ó n a l c a n z a r l a a 1 6OO m i -
l l o n e s de b o l í v a r e s , . d e l o s c u a l e s un 60^ c o r r e s p o n d e a c o s t o de l a i n f r a -
e s t r u c t u r a . Se i n c l u y e l a m i n e r í a , m o v i m i e n t o de t i e r r a s y s o n d a j e s , c o n s -
t r u c c i ó n de c a m i n o s y u n p u e b l o . E l t r a n s p o r t e h a s t a M a t a n z a s se h a r í a 
p o r e l O r i n o c o ; p e r o se e s t u d i a e l t r a m o de l a mina a l r i o , de 80 km, p a r a 
r e s o l v e r e n t r e u n f e r r o c a r r i l o u n s i s t e m a de c o r r e a t r a n s p o r t a d o r a . 
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I n i c i a l r n e n t e no se ha p l a n t e a d o l a i n t e n c i ó n de e x p o r t a r b a u x i t a . 
Has ta l a f e c h a t a m p o c o se h a b í a n s u s c r i t o c o n t r a t o s p a r a l a a p e r t u r a y 
e x p l o t a c i ó n de l a m i n a , p u e s t o que e l G o b i e r n o n o ' h a a p r o b a d o t o d a v í a e l 
p r o y e c t o , e l c u a l debe s e r s o m e t i d o a l a c o n s i d e r a c i ó n d e l C o n g r e s o p o r 
t r a t a r s e de u n p r o y e c t o de i n t e r é s n a c i o n a l . L o s s o c i o s de l a e m p r e s a , de 
a c u e r d o a l a l e g i s l a c i ó n v e n e z o l a n a deben t a m b i é n s e r 100% n a c i o n a l e s . 
ALUMINIO 
Con e l d e s c u b r i m i e n t o de L o s P i j i g u a s se p o d r á c e r r a r e l c i c l o de p r o d u c -
c i ó n b a u x i t a - a l ú m i n a - a l u m i n i o . No o b s t a n t e , quedan i nsumes de e s t a 
i n d u s t r i a d e p e n d i e n t e s en g r a n med ida d e l me rcado e x t e r n o t a l e s como a l 
a l q u i t r á n , coque de p e t r ó l e o , e l e c t r o l í t i c o s y soda c á u s t i c a . E l P l a n 
R e g i o n a l de Guayana 1 9 8 I - 8 5 r e c o n o c e que l a i n d u s t r i a c o n f r o n t a p r o b l e m a s 
r e l a c i o n a d o s con e l c r o n o g r a m a de c o n s t r u c c i ó n de sus e x p a n s i o n e s y de 
- - p r o d u c t i v i d a d de l a s p l a n t a s e x i s t e n t e s , en e s p e c i a l ALCASA. E s p e r a n 
s u p e r a r l o s p r o b l e m a s a l c o m p l e t a r l a c u r v a de a p r e n d i z a j e . Les p r e o c u p a 
^ t a m b i é n no p r o d u c i r s ó l o l o s l i n g o t e s de a l u m i n i o s i n o p r o d u c t o s l a m i n a d o s 
con mayor v a l o r a g r e g a d o . 
La p r o d u c c i ó n de ALCASA, VENALUM y SURALCA h a b r á a l c a n z a d o en c o n -




A l u m i n i o s d e l C a r o n í S . A . , en M a t a n z a s , p r o d u c e L i n g o t e s y s e m i e l a b o r a d o s 
de A l u m i n i o , con una i n v e r s i ó n i n i c i a l de 550 m i l l o n e s de b o l í v a r e s p a r a 
una c a p a c i d a d de 120 000 T . En e l V I P l a n de l a N a c i ó n se p r o p o n e una 
a m p l i a c i ó n de c a p a c i d a d de l'+O 0 0 0 T / a ñ o , p a r a c o m p l e t a r 260 000 T / a ñ o . 
E l p r o y e c t o se e n c u e n t r a en e s t u d i o de p r e - f a c t i b i l i d a d . 
La i n v e r s i ó n p r o p u e s t a p a r a e s t a a m p l i a c i ó n es de 1 286 m i l l o n e s de 
b o l í v a r e s en e l p e r í o d o de 1 9 8 3 - 1 9 8 5 - E l p l a z o o r i g i n a l d e b i ó r e t r a s a r s e 
en dos a ñ o s a c a u s a de l a demora en l a s o b r a s d e l G u r i y a r e s t r i c c i o n e s 
p r e s u p u e s t a r i a s . 
La a m p l i a c i ó n s o l i c i t a d a p e r m i t i r á p r o d u c i r l i n g o t e s y p r o d u c t o s 
p l a n o s de A l u m i n i o , 
E l c a p i t a l de l a Empresa e s t á c o n s t i t u i o d o p o r un 50% de CVG y u n 
509Ó de REYNOLDS. E l F I V ha a p o r t a d o una p a r t e d e l c a p i t a l de CVG. 
VENALUM 
Tamb ién e s t á l o c a l i z a d a en M a t a n z a s , Guayana. Su c a p i t a l e s t á c o n s t i t u i d o 
p o r : un 80% de CVG y F I V , y u n 20% p o r un g r u p o de 6 empresas j a p o n e s a s 
e n t r e l a s que se c u e n t a n M i t s u b i s h i , Sumi tomo y M i t s u i . E l C a p i t a l pagado 
es de 1 0 0 0 m i l l o n e s de b o l í v a r e s . Comenzó a p r o d u c i r en 1 9 7 8 . 
La c a p a c i d a d de p r o d u c c i ó n es de 280 000 T / a ñ o en l i n g o t e s , t i p o 
t o c h o . T a m b i é n e n t r e g a a l g o de a l u m i n i o l í q u i d o a l a p l a n t a v e c i n a de 
SURAL C . A . c o n d u c i é n d o l o e n c a m i ó n a 500 m t s . SURAL C . A . p r o d u c e c a b l e s 
y a l a m b r e s de a l u m i n i o p o r c o l a d a y l a m i n a d o c o n t i n u o . 
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La e x p a n s i ó n p r o p u e s t a p o r VENALUM s e r á de 70 000 T / a ñ o de l i n g o t e s , 
con una i n v e r s i ó n a p r o x i m a d a de 65O m i l l o n e s de b o l í v a r e s , e n t r e 1983 y 
1985 , r e t a r d a d a p o r l a s mismas r a z o n e s que se i n d i c a r o n en e l p r o g r a m a de 
ALCASA. 
Se r e a l i z a n l o s e s t u d i o s de p r e f a c t i b i l i d a d p o r l a CVG y l a s e m p r e s a s 
j a p o n e s a s a s o c i a d a s . 
VENALUM y ALCASA c o n t a r o n o r i g i n a l m e n t e con i n g e n i e r í a de REYNOLDS; 
l a c o n s t r u c c i ó n se r e a l i z ó c o n REYNOLDS de " p r o j e c t - m a n a g e r " y v a r i o s s u b -
c o n t r a t o s . Van Dam, de V e n e z u e l a r e a l i z ó l a p a r t e de l a o b r a c i v i l . L a s 
e m p r e s a s j a p o n e s a s f u e r o n l a s e n c a r g a d a s de l a p a r t e e l é c t r i c a . VENALUM, 
tomó u n e x - m u e l l e de SIDOR que f u e p r o y e c t a d o p o r I n t e r b e t o n de H o l a n d a , 
con l a c o l a b o r a c i ó n de e m p r e s a r i o s v e n e z o l a n o s . 
INTERALUMINA 
P l a n t a p a r a p r o d u c i r A l u m i n a p a r t i e n d o de B a u x i t a u b i c a d a t a m b i é n en 
M a t a n z a s . 
INTERALUMINA es una r e f i n e r í a que se e n c u e n t r a en c o n s t r u c c i ó n , a l a 
o r i l l a d e l O r i n o c o , y e s t a r á en c o n d i c i o n e s de a r r a n c a r a f i n e s de 1 9 8 3 . 
Su c a p a c i d a d de d i s e ñ o es p a r a 1 m i l l ó n de T / a ñ o de A l u m i n a , p a r a l o que 
r e q u e r i r á e n t r e 2 . 5 y 2 . 7 m i l l o n e s de T / a ñ o de B a u x i t a que p r o v e n d r á desde 
L o s P i j i g u a o s , b a j a n d o p o r e l O r i n o c o . 
E l p r o c e s o de p r o d u c c i ó n u t i l i z a l a B a u x i t a , c o n soda c á u s t i c a y 
e l e c t r i c i d a d p a r a o b t e n e r a l u m i n a t r i h i d r a t a d a A 1 2 0 5 ( 5 H 2 0 ) que se c a l c i n a . 
E s t a p r o d u c c i ó n s e r á d i r e c t a m e n t e e n v i a d a a VENALUM, que r e q u e r i r á 700 0 0 0 
T / a ñ o de A l u m i n a p a r a p r o d u c i r 3 5 0 000 T de a l u m i n i o . E l r e s t o de l a 
a l u m i n a INTERALUMINA l a d e s p a c h a r á a ALCASA. P r o b a b l e m e n t e t e n d r á que 
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f i j a r su - f e c h a de a r r a n q u e cuando haya a v a n z a d o l o s u f i c i e n t e l a a m p l i a c i ó n 
d e l GURI p a r a p r c p o r d i o n a r l e l a e n e r g í a n e c e s a r i a . 
La i n g e n i e r í a p a r a e l p r o y e c t o de I n t e r a l u r a i n a f u e h e c h a p o r ALOSUISSE 
y t a m b i é n e s t á n b a j o su d i r e c c i ó n g e r e n c i a l l a c o n s t r u c c i ó n , c o n l a p a r t i -
c i p a c i ó n de f i r m a s l o c a l e s . 
La i n v e r s i ó n se h a e s t i m a d o en h 800 m i l l o n e s de b o l í v a r e s . E l p r e -
s u p u e s t o p e n s a d o o r i g i n a l m e n t e s ó l o c a l c u l a b a 2 000 m i l l o n e s de b o l í v a r e s . 
^ En O c t u b r e de 198O l a s o b r a s e s t a b a n a v a n z a d a s en u n 30%. 
E l c a p i t a l a c t u a l es de 1 000 m i l l o n e s de b o l í v a r e s y e s t á r e p a r t i d o 
en un 88% p a r a CVG y F I V , y u n 125é p a r a ALOSUISSE. 
NUEVA PLANTA DE ALUMINIO 
CVG ha p r o p u e s t o l a c o n s t r u c c i ó n de una p l a n t a p a r a l a m i n a r p l a n o s d e l g a d o s 
en a l u m i n i o , que p e r m i t i r í a a b a s t e c e r e l mercado de e n v a s e s de a l u m i n i o , 
con p o s i b i l i d a d e s de e x p o r t a c i ó n . E l e s t u d i o p r e l i m i n a r e s t á p r e s e n t a d o 
a CORDIPLAN p a r a su c o n s i d e r a c i ó n en e l V I P l a n de l a N a c i ó n . La i n v e r s i ó n 
¿ e s t i m a d a es de 65O m i l l o n e s de b o l í v a r e s , p a r a r e a l i z a r l a e n t r e 1 9 8 1 - 1 9 8 4 . 
O No se d i ó a c o n o c e r l a c a p a c i d a d a n u a l e x a c t a , n i l a l o c a l i z a c i ó n , que 
en t o d o caso s e r í a d e n t r o de M a t a n z a s . E l a l u m i n i o l o r e c i b i r á l í q u i d o 
d e l mismo modo que SURAL C . A . 
PLANTA DE CLORO SODA 
La P l a n t a de I n t e r a l u m i n a r e q u e r i r á e m p l e a r soda c á u s t i c a en p r o p o r c i ó n 
de 110 000 T de soda p o r cada 1 m i l l ó n de t o n e l a d a s de a l u m i n a p r o d u c i d a . 
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Los e s t u d i o s p a r a l a p l a n t a de Soda c á u s t i c a e s t á n en s u e t a p a p r e l i -
m i n a r ( e n s e p t i e m b r e de I 9 8 O ) y t e n i a e l t e r r e n o a s i g n a d o . Se p r o d u j o un 
c i e r t o p r o b l e m a con PEQUIVEN que s o s t u v o que t a l p r o y e c t o e r a de l a 
e s f e r a p e t r o q u í m i c a e h i z o v a l e r o t r a l o c a l i z a c i ó n , p o s i b l e m e n t e en P u e r t o 
de La C r u z , p r o m o c i o n á n d o s e a s i e l p r o y e c t o de CVG y CORPOBJENTE. 
La s a l s e r i a l l e v a d a desde l a p e n i n s u l a de A r a y a , s o b r e e l A t l á n t i c o . 
La c a p a c i d a d de p r o d u c c i ó n i n i c i a l a l c a n z a r í a a l a s 110 000 T / a ñ o que 
s a t i s f a c e n l a s n e c e s i d a d e s de I n t e r á l u m i n a . 
C . V . G . i n c l u i r í a además una. p l a n t a de EDC o D i c l o r u r o de E t i l e n o . 
Sumadas l a s i n v e r s i o n e s de ambas p l a n t a s se e s t i m a u n v a l o r de 
^63 m i l l o n e s de b o l í v a r e s . Desde l u e g o , e s t o no i n c l u y e l a i n v e r s i ó n en 
l a e x p l o t a c i ó n de l a s a l que c o r r e r á de c u e n t a de l a Empresa N a c i o n a l de 
S a l i n a s -
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INFRAESTRUCTURA 
Hay una s e r i e de o b r a s de i n f r a e s t r u c t u r a , e s p e c i a l m e n t e en l o s s i s t e m a s 
o v i a s de t r a n s p o r t e c u y o s p r e s u p u e s t o s han s i d o p r e s e n t a d o s p a r a c o n s i d e -
« 
r a c i ó n d e l C o n g r e s o en e l V I P l a n de l a N a c i ó n , y que a l a f e c h a de p r e p a -
r a r e s t e i n f o r m e no se t e n i a su r e s u l t a d o . 
S i n e m b a r g o , se h a r á un r e s u m e n de a q u e l l a s que a p a r e c e n como l a s 
•¡t̂  mas i m p o r t a n t e s . 
TRANSPORTE TERRESTRE 
E l G o b i e r n o a n u n c i ó e l e s t a b l e c i m i e n t o d e l " S i s t e m a N a c i o n a l de P l a n i f i c a -
c i ó n d e l T r a n s p o r t e " y l a r e e s t r u c t u r a c i ó n d e l M i n i s t e r i o de T r a n s p o r t e y 
C o m u n i c a c i o n e s - Luego de a n u n c i a r s e una s e r i e de p o l í t i c a s s o b r e l a mate-
r i a se i n d i c a n l o s p r o y e c t o s de e j e c u c i ó n de o b r a s f í s i c a s de l a i n f r a e s -
t r u c t u r a de t r a n s p o r t e t e r r e s t r e que o f r e c e e l P r o g r a m a de G o b i e r n o : 
- C o n c l u s i ó n d e l M e t r o de C a r a c a s y r e a l i z a c i ó n de l o s e s t u d i o s y 
p r o y e c t o s p a r a e l t r a n s p o r t e m a s i v o en M a r a c a i b o , V a l e n c i a , B a r q u i s i m e t o 
® y C i u d a d G u a y a n a . 
j - E s t u d i o s , p r o y e c t o s y c o n s t r u c c i ó n de l a s s i g u i e n t e s o b r a s : 
A u t o p i s t a y v í a f é r r e a C a r a c a s - L i t o r a l . 
A u t o p i s t a C e n t r o - O c c i d e n t a l 
A u t o p i s ' t a La E n c r u c i j a d a - D o s Caminos ( A r a g u a - G u á r i c o ) 
A u t o p i s t a C h a r a v a l l e - E l Sombre ro ( M i r a n d a - A r a g u a ) 
A u t o p i s t a C i u d a d B o l í v a r - C i u d a d Guayana y o t r o P u e n t e s o b r e 
e l R í o O r i n o c o en P u e r t o O r d a z . 
- C o n s t r u c c i ó n de l a v í a f é r r e a C i u d a d Guayana - V a l l e s d e l Tuy -
V a l e n c i a y s u s c o n e x i o n e s c o n C a r a c a s y P u e r t o C a b e l l o . 
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En l a l i s t a a n t e r i o r d e b e n c o n s i d e r a r s e t a m b i é n o t r o s dos t r a m o s de 
a u t o p i s t a s , s e ñ a l a d o s en r e u n i ó n d e l D i r e c t o r G e n e r a l de V i a l i d a d con e l 
P r e s i d e n t e de l a Cámara de l a C o n s t r u c c i ó n , que d e b e r á n s e r a b o r d a d a s en 
e l q u i n q u e n i o : 
- C o n t i n u a c i ó n de l a p r o l o n g a c i ó n de l a A u t o p i s t a de G u a t i r e a 
T a p i p a en e l E s t a d o M i r a n d a 
- A u t o p i s t a de B a r c e l o n a Cumaná 
E l p r e s u p u e s t o g l o b a l p a r a T r a n s p o r t e y C o m u n i c a c i o n e s , a p r e c i o s 
c o r r i e n t e s , p r e s e n t a d o p a r a f i n a n c i a r l a s p r o p o s i c i o n e s d e l P l a n N a c i o n a l 
es de 35 000 m i l l o n e s de b o l i v a r - e s . De e s t e t o t a l c o r r e s p o n d e a V i a l i d a d 
l a suma de 7 3 0 0 m i l l o n e s de b o l i v a r e s , i n c l u y e n d o a l l i v i a l i d a d u r b a n a , 
r u r a l y o b r a s e s p e c i a l e s . La s o l i c i t u d i n i c i a l d e l M i n i s t e r i o de T r a n s p o r -
t e p a r a v i a l i d a d h a b r í a s i d o de 12 000 m i l l o n e s de b o l i v a r e s . 
En c u a n t o a F e r r o c a r r i l e s , a p a r t e de l o s i n c l u i d o s en l a l i s t a a n t e -
r i o r , como l a v í a f é r r e a C a r a c a s - L i t o r a l , y C i u d a d Guayana - V a l l e s d e l 
T u y - V a l e n c i a y c o n e x i o n e s c o n C a r a c a s y P u e r t o C a b e l l o , p u e d e n a g r e g a r s e , 
aunque ya e s t á n en c o n s t r u c c i ó n e l f e r r o c a r r i l de Y a r i t a g u a - V i l l a B r u z u a l 
( e n t r e P o r t u g u e s a y L a r a ) , que s e r v i r á a una zona a g r í c o l a . Son c e r c a de 
100 km. y se ha a p r o b a d o u n a i n v e r s i ó n de 600 m i l l o n e s de b o l í v a r e s i n c l u -
yendo r e c o n s t r u c c i ó n y m e j o r a s en l í n e a P u e r t o C a b e l l o - B a r q u i s i m e t o . 
- O t r o t r a m o más p e q u e ñ o que s e r á e l d e l f e r r o c a r r i l t u r í s t i c o de 
unos 25 km. e n t r e M o r ó n y Tucamas . 
E s t á en e s t u d i o e l más i m p o r t a n t e de l o s f e r r o c a r r i l e s que se ha de 
c o n s t r u i r e l de M a t a n z a s - A n a c o - P u n t a C u t u a . 1 / De Anaco s a l d r á r a m a l a l 
V E s t a es o t r a a l t e r n a t i v a d e l FFCC C i u d a d G u a y a n a - V a l l e s d e l T u y . 
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c e n t r o . Se e s t u d i a l a c o n v e n i e n c i a de V a l e n c i a - A n a c o , s i d i r e c t o o p o r 
l a c o s t a , p a r a u n i r e l c e n t r o . Se m a n t i e n e en e s t u d i o p a r a e l p e r í o d o 
1 9 8 1 - 1 9 8 5 . 
R e s p e c t o a l P u e n t e s o b r e e l O r i n o c o , se e s t u d ' i a p a r a su m e j o r a p r o -
v e c h a m i e n t o una s o l u c i ó n " d u a l " , es d e c i r con v i a s c a m i n e r a s y f é r r e a s . 
TRANSPORTE AEREO 
E l t o t a l de l a i n v e r s i ó n en e l q u i n q u e n i o p a r a l a i n f r a e s t r u c t u r a de A e r o -
p u e r t o s es de 2 . 2 3 1 m i l l o n e s de b o l í v a r e s , i n c l u y e n d o 720 m i l l o n e s de 
b o l í v a r e s p a r a l a c o n c l u s i ó n de M a i q u e t a I n t e r n a c i o n a l . 
T r a b a j o s se c o n s u l t a n e n : 
- A e r o p u e r t o P o r l a m a r ( I s l a M a r g a r i t a ) , en e s t a d o de p r o y e c t o . 
223 m i l l o n e s de b o l í v a r e s . 
- Curaaná, a e r o p u e r t o n u e v o en e j e c u c i ó n , con una i n v e r s i ó n de 
50 m i l l o n e s de b o l í v a r e s . 
- Se c o n s t r u i r á n n u e v o s a e r o p u e r t o s " i n t e r n a c i o n a l e s " en C i u d a d 
G u a y a n a , l a c o s t a O r i e n t a l d e l Lago M a r a c a i b o ; y l a c o n c l u s i ó n 
de l a c o n s t r u c c i ó n d e l A e r o p u e r t o I n t e r n a c i o n a l S imón B o l í v a r . 
PUERTOS 
En e l q u i n q u e n i o se d e b e r á c o n s t r u i r un nuevo P u e r t o M a r í t i m o en e l L i t o r a l 
C e n t r a l , d e n t r o de l a c o n c e p c i ó n de un nuevo " P l a n N a c i o n a l de P u e r t o s " , 
d o t á n d o s e de e q u i p o s y demás s e r v i c i o s r e q u e r i d o s . 
Hay un p l a n de m e j o r a m i e n t o de t o d o s l o s p u e r t o s e x i s t e n t e s , t a n t o 
m a r í t i m o s como f l u v i a l e s s o b r e l o s r í o s O r i n o c o y A p u r e . 
La i n v e r s i ó n t o t a l c o n s u l t a d a en p u e r t o e s , a p r e c i o s c o n s t a n t e s de 
1 9 8 0 , de 2 850 m i l l o n e s de b o l í v a r e s . 
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La a m p l i a c i ó n de La G u a i r a c o s t a r á l a suma de I 3 8 m i l l o n e s de b o l í v a r e s . 
La a m p l i a c i ó n de P u e r t o C a b e l l o c o s t a r á 700 m i l l o n e s de b o l í v a r e s . 
F i n a l m e n t e , se c o n s t r u i r á e l A s t i l l e r o Los T a q u e s en e l E s t a d o 
/ 
F a l c ó n , p o r A s t i n a v e . S e r á de c o n s t r u c c i ó n y r e p a r a c i ó n y se c o n s u l t a n 
j 
i n i c i a l m e n t e i n v e r s i o n e s de 1 300 m i l l o n e s de b o l í v a r e s , h e c h a s p o r un c o n -
s o r c i o E s p a ñ o l - F I V . 
COVINCA ( C o r p o r a c i ó n V e n e z o l a n a de l a I n d u s t r i a N a c i o n a l ) e x a m i n a 
e s t e p r o y e c t o p a r a r e d i m e n s i o n a r l o de menor t a m a ñ o . P r o p o n d r á m o d i f i c a c i o -
n e s y l o r e p l a n t e a r á a l F I V . 
RIEGO 
En e l p e r i o d o se ha c o n s i d e r a d o l a c o n s t r u c c i ó n de c e r c a de 20 e m b a l s e s 
de r i e g o , c o n un p r e s u p u e s t o que m a n e j a r á e l M i n i s t e r i o d e l A m b i e n t e 
( M - A . E . ) de c e r c a de 9 000 m i l l o n e s de b o l í v a r e s . Se hace n o t a r que en 
I n g e n i e r í a H i d r á u l i c a h a y p l e n a e x p e r i e n c i a a n i v e l n a c i o n a l , p u e s t o que 
i n c l u s o en e s t e ramo se ha dado a s i s t e n c i a a o t r o s p a í s e s . 
